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Del momento. 
L i g e r o s c o m e n t a r i o s 
PAriá Wioeo llevar uima estadística 
, vteces gue. "la ei¡tiuiaci<)n poiliitioa 
..'Ven mvniíaniie,nto S11"̂ 6 y ^ ' J a ® ' 
l sale de ü pana deasaivoil verse en 
J plarno dleil más encantador oft i-
Í ^S tmas nmsnios, • •aco&tuiíiiljrados a 
r J r o m ' estas oiscilacilcmies, y por lo 
¡ S o i i r a d o s de amoeión, n o s Diara--
Slaimos al) ver con íru,é mansa, faicrli-
S La c:mais y fie evi.ta ae dc-
' ^ ios bra-aos oom, des-aJaemito y 
£ tovairiitian en unía esQpamióm de aJe-
q m €*! niíuinido político púnese 
al^re o e^rio, según eü aspecto que 
StnuliOTi 1103 P^^^^ias nacionaLct? 
'^Hdífuin^imen.te, no. 
: Eli nmiin.dio político, tal y como se 
jtê jvaielive i u \ m , mo tiene presentes 
¿oo;' constajn'ciüa otros prohlemi'.us que 
loe'suyo® paaitícnilares. Los otros, los 
werdiaáeros, los atienldiiblles, tienen oa-
M i «fía de, secainidairiioiR. 
El problcmia de Mlaiiinuiecos o«tá aún 
an capea'a. de salnciomeis. La qiiie ahora 
se £ aiiiliî n^ no es solulciiúni; mías bien 
os tK^tiurbaeiún'. 
pufiB' uiru día pónlenSfi los mánistros 
mvps;. agítanse Bas tcintuiilias; nnu.es-
tráai au preocnipaicdón, de arriba ahajo, 
cuaatos con el Poder tienen tacto de 
Sódos, y nos hacen orear en la C'fec-
m L preseratiación de causas emocio-
nantes. 
Ln pallialura Mairrueoos está a la or-
doii díefl momion:to. 
Pasi. aquél día y viene oí sU'uionle 
y lia Vaés dinlce sonrisla, so dihuja " i , 
jos MMi1l-lan4es, antes sombrío». ¿Qué 
üWvris hwibo pa.ra entri.<>'..••••vv? ; . C u 6 -
¡¿s aOasii'vnavon el reetaiblemuionlo de 
ía Wariiquíijlidlaid? 
•iphes umo y el mismia: Marn rw s 
¡sê aí'a pidiendo remedios; ni aivanzú 
ni re(trooedii<'). Estúvose innróvil en su 
lairíentahlio posi c¡ ón. 
iPleii'o un miinisíro discrepó de otro 
enla api'o.'iaicií'in de quie íes pneciiso 
pensar en liacer, y oomo la dispari-
idlad podía ser UJI oamiinio i i acia la au-
aonaia del nuangoneo, de la influencia 
piolHtiiida, deil PÍiadiOT, en sumía, onsom-
biieíúérdinse los rovst̂ cs, agitáronse las 
teiritiullíjias y huibo reviuielo, oomientarios 
y zascíanidi'liM). 
Ocawein|cá(K?e al dtíiaqQmteme del día 
ainitenior, y en el preseníe, se da ó la 
Senisaciión de que la nube patíó coii 
viteinto fresco. Y se continuaba en el 
Poder, por gran fortuna. 
Aihora se dice que el señor Villa-
nueva transige en qiue uo se hable 
de la cuestión económica en el Con-
sejo de ministros de) lunes. 
¿Quiere decir esto quie en veinticua-
tro horas se ha soluicionado el pavo-
roso prolfliema, pintado con tan ne-
gro* y aceitados cdlores por el pro-
pio señor Villianueva en di Consejo 
úiltimo? 
'Qiuiere o parece querer decir que 
se le h a . oomviii'ulo dé que la con-
servación del Pouior, esto es, del 
miangoneo y de la inlluencia, tiene 
niiás importancia qule ese espanloso 
déifieit y esc chorro de millones que 
España, sin querer y sin poder, obli-
gada por sus malos gobernantes, es-
tá dlerramando aquí y allá... 
Por esto decíanlos nosotros que so-
ría curioso hacer una estadística de 
i;i> veces que entramos y salimos en 
situiaciones ccmplicadas y felices. 
Sería Curioso, porque serviría, 
-aparte otra ventaja, para escribir sin 
escribir la liistoria más verídica de 
los corrcmipidi >• sistemas políticos que 
nes llevan al desastre. 
La muerte del Presidente Harding 
c u a n d o m e n o s 
s e e s p e r a b a . 
Un^ falsa mejoría 
SAIN P.RANt:i SCO.--Ha causado ver 
dadora constennialctón la muerte inopi 
nada del presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Ilarding, en viaje de pro 
pagaindia electoral,, el que se detuvo en 
San Prancisco, par notarae enfe-rmo. 
La úilitdírhia mocho do su vida, el mé-
dico p:a;nt.iicíiillair del presidente dê  lü.n 
que ésto había [Misado Ja crisis y que 
estaíb'a en víspoiias de curación. 
Añadió que podían ve.'Lir comipü ia-
cicines, poro que la crisis más aguda 
habla, pasado. 
A miedia noche, ' el presidiente S( 
quedó dor.mtdo y aliando- se desperté 
ipidiió algún alimlento, dándosele a to-
miair una taza de lee'no. 
•Estaba alegre! y escuchó con inteiréf 
lia leictuiPa de lois periódicos. 
""", . El último- boletín. " 
SA.N, FRIAJNICJII&CO.—Ei lolelín de S£ 
Inid deil pircisiidcnte Harding, pabUiciad* 
el 31 dé jiuilio, a las cuatro y medite 
dle la tarde, deoía: 
<cLa mejoría iniciadia la úl t ima TOO-
due en el estado del enfermo ee mían-
pero desistió de ello ají recibir noti-
cias que aouisában haber entrado en 
una franca mejoría. 
El pésame oficial. 
iPARIiS.—Ell director deO protocolo 
ihia estado en la Embajad'a dé los Es-
tados Unidos para testimoniar el pé-
intiemsos estudios que tuvo que llevar 
a cabo a. la teaminación de la guerra 
euirapea. 
La Familia Real en Santander. 
E l p a r t i d o d e p o l o d e a y e r t a r d e * ' 
Por !a mañana . 
Su Majestad el 15w estuvo despa 
fihando «asi toid'a "-a mañana del día 
ayer, con su s.^^rolario particiiJar, 
(. Pitíiñi'iio Mia.n'a d-í Toi-res. 
I iiiés', aico'ínipañad'o del duque de 
Mira... •. marqués do Ron taña, y <A 
-••'ñr-r 'lu'mcS, flaii.jn'on en auto (¡i-I 
]>áiIiaoio reail, paseando por el Sardli-
«CTO, Sánchez de Parrúa v la pobla-
cián. 
Sus Adtiezias los infantas don Jaime, 
rofta Qeiatriz y doña Cr-istina, baja-
a La pliaya en el cocho (dorneau». 
Más tarde llegó r | príncipe de Astu-
páfii recogiendo a don Jaime, vinien-
'l11 a lia población en autormVvil, en 
cHiipañía de su profesor, señor Lo-
ifiiu Majestad la Heina doña Victo-
m ñ o salió de paiicio. 
'PnOnc-iipes de Erbach, m.airclia-
^ i i por la mañana, en anríomóvil. a 
«(an Se.basíflán, de donde rr^Tesafán 
f f . W . tfo tres o cuatro días. 
MI«go el hijo de la excelentísuna se-
no t̂i condesa del Puerto, quien se Los 
pem en pa.lacio. 
P0r ia tarde. 
IÍH Ŝ 6,515s d-'ió com.ien.oo r l torcer pair 
;p!0:ll(>' asistiendo nume-roso y 
TOoicfráitiieo público 
JWnr.ia/ran, el oneuentm Sus A;l-
i ^ f ; teai!leis €l1 principe de Astumias, 
Gnf ' f d,0,n Xaime. -'"^n v dam 
v A * liaíS diuqmesas día la Vidoiria 
el ,,1,*9ln1in;ña. la condesa d)e Salinas, 
J auepe (ie Miranda, el nnarqués de 
fec T l f v g a i r e - r a t e s señores Mü-
, R v - h >' Gurrora v los seño-
endt del Grcve v Loria-a. 
i ! r , , la . :Vo i^snrltó interesante, par-
en el último, tiempo, ter-
a las .¡ote do la tarde, dcs-
feiL 1 C€i,wN»1'ar siete tantos el 
ios r1̂ '0- ooin-1,a c:ineo obteni-5 Per el blaanco 
r-l t£?0,!!,,aí1 ei1 V ' ñ m . a r o Su. Mo ¡estad 
TIVV^L n 'o1""'3 d,e Santo Maniré el 
di SaBimialf Damián y el eor.de 
..^-t^mban el se-undo. los s o ñ n ^ . 
*>! -ond-" "i Sr Vilp|,''C| v Vinnbrá-rin.a. 
¡edor '1n ^ - ^ v r - y don T-milio Tc-
' «MoSíu4^ 01 ftn^"^"trn, sn'ir-rnn m 
) a ' j , ' / ' .!!0!'v"t"-n de la Crono 
JltUto.Tl,-,'- ::'''M •fa!-.-l "•. t» -«5.0, 0.11 
fe?I"Tn " ^ ^ eer o de ¡as u 1:1 "!•••. be. 
^ '-w lab|^rama V ! l " telegraroa. 
do al viaeiwesldlente fie •aqpeilla i'íia-
iGi.ón um daljV'gnani,:»;, paiticépanidole 
el seinltiimiientO' que h i.bía. pirodaicidó 
la triste naieva, y .lándoüie el pésame, 
tanito a é'l c x m o a les E.--; idns Unidos. 
• Por el M'onaa-m le fin; enviado tam-
bién uní teilegramia, en igual sentido, 
al emibajiadoT de aquel país en Espa-
ña, y que ac.tuailn'x'nte se halla vera-
neamldo en San Sébaatiári. 
Catástrote ferroviaria. 
Cuarenta y siete muertos y 
cincuenta y tres heridos. 
iCIASiSiEL.—lEsta niiañana, a las cua-
tro dle l a míadrugiada y en la estación 
de Kreiensen, el tren de Lamboorg-
.Mimicái, ha chocado con otro tren 
que le precedía y qiue estaba detenido 
en la estación. 
E l accidente se cree qu ha sido de-
bido a que el maquinista sobrepasó 
las señales qué cerraban la vía. 
Cómo se produjo la catáslroíe. 
BERLÍN.—lEista mañana, de ma-
druigada, eH expreso de Ilannover a 
Municih clliocó en plena velocidad con 
un tren que estáfela parado en Ig es-
tación de Kreiensen. Los tres vago-
nes de. cola, que estaban llenos do 
viaieres, quedaron hechos asidlas, 
declarándose en seguida un incenoio 
ietddo a la exipfosión del depósito de 
ceas. 
El tren que ohocó no tuvo más que 
dct^ricros ins¡.£mifica ntcs. 
U'n gio-n núinri-.í dé soldados ha re-
tirado hasta e! momento cuarenta y 
siete miuertos y cincuenta y tres heri-
dos, .de los cuales la mayor ía esián 
;ír aviéis. 
So cree qiue no hay otras víctimas. 
Dos trenes de socorro han sido- en-
viados df Hennover y un pepresei)-
Innte del ministro de Transnortes ha 
. ' i io para. el kiírar de la catóstrofe. 
-La muerte. 
SAX FÜAXCISCO.—El pm-.ideiiite sa(mje oficia2. 
lla.rding luí muerto a las siete y vein- También Mr. Poincaré telegrafió 
i ó • la lardo del día 2 de agosto, en dan<j0 su pésame al ministro de Ne-
osta, ciudad, a, consecuencia de una «.Q^Qg y a n ^ . 
V W & w i - ' i n f o r m e contradictorio. 
Mr. H-arding fue elegido presidiente lNUlBVA YORK.-^A pesar de haber-
dio m Eladios Unidos en las u l t i m a s ^ aclarado oñci-alaríente que la 
•al-e-ocLanes, pramovidas al I n . rs que ra,UOTte de Mr. Hai.ding m m<)tivacla 
t ^ r m M Í w i ^ n dé- iá vMa: pphti-- mla a ^ oei.el>ra]) est4 
ca, a oonstícnenci.a de la enorme ano- sjoml¡0 mmr c(uniMht.a(lo un informe 
^ « a aeretoaa^^e le produjeron los ^ méd¡00 ^ e v , en el qu« 
se dice que hubo principios de enve-
nenamiento, motivados por haber in-
gerido el Presidente, a bordo del 
La noticia en Londres. transporte «Henderson», cangrejos de 
LONMiiRBS.—La noticia del fallecí- ALaska, que contienen en su orgapia-
aiicnto de Mr. Ilarding ha producido im,o determinada cantidad de sulfato 
general .sentLmáento. ' - cobre. 
Los tranvías "y ' aiiLil.n^ s rirculan . Ciomentario® políticos. 
Lévahdo -•addemas de Luto; .LONDíRES.—En los Gírenlos políti-
El Rey y los políticos más sigmfi- cm se considera lia nnuerte de míster 
,ados han enviado te.IegraiH.as tic H,arding oomo un retraso para la 
¡íésame a la Casa Blanca. marcha de las negociaciones interna-
El pésame de Míllorand. cionaJes en tramitación. 
PARIS.—•Mr. Mil i , ¡and ha enviado Lloyid George dijo que ya había en 
toneTTemparaitura loo"grados'"l'ahre-a Washington un extenso telegrama el mundo una nueva complicáción 
más con la que nadie contaba. 
Otro polMitico inglés de gran signi-
fícaoión nuinifcstó que la muerte de 
Mr. Ilarding contribuye a que se 
•agrave la situación del mundo. 
El traslado del cadáver. 
SAN FRiANCTSCO.—Eil cadáver de 
Mr. Harding será conduicido a Was-
bingíon el próximo viernes en un 
tren especial. 
EJ, vagón portador del féretro se 
.ocinvertdirá en capilla e i rá escloLtado 
por íuerzas del Ejército. 
Le aconupafiarán, además, las nna-
mas personas que iban con éd en su 
excursión a Ailaska. 
Cómo murió Harding. 
SlAiN FRAINCISGO.—La señora Hár-
(img, en uni.m de dos enfermeras, se 
hallaba a3 lado de su esposo en el 
momento de la annerte. 
Estaba leyendo un libro cuando 
advirtió que Mr. Harding se extreme-
cia. 
Ailarmada se levantó y momentos 
después sobrevenía el desenlace, sin 
poder prestarle auxilio alguno. 
La noticia oficial. 
LONCiREiS.—iSe ha recibido un ra-
diogramia de los Estados Unidos, di-
ciendo que Mr. Harding íalleció ano-
che, rodeado de su familia, creyén-
dose quie su niiuerte fué debida a un 
ataque de aploplegía. 
ijihi Franoisi.vi 
ÑQá i S Cl1 ^s-ifi-^ííe de los Es-
iestuci ^ 1 ^ . ^ Harding, Su Ma-
« «ey ordenó que fuera envia-
E l vapor ''Navarra". 
Una gran V Í A de ©gua 
VIGO, 3.—Encontránidiose a unas 40 
müWv.L- .'.'i- Fctr.rc!. ei! v-apor <A'a\-arra^. 
un djU.TO e,' d. f .mfc le abrió una 
vía flie a.---,i;a. que le Inminidó una de las 
i " l.-'gíais. 
Pepairaidia provisionial mente' 1 a ave-
ría , "pudo 11 fe..-!- a diaho nuerio. 
Se dirijo el «Navarra» desde Baroe-
loima a. Inglaterra, para donde condn-
ce un importaaite cargaim'ento de fos-
fato, 
Uno de los últimiGS retratos del 
Estados Unidos, mister Harding, q 
vheit; pulsaciones, 120; respiración, 1 
y reg.udar. Los aliment os los t o m é o-
rt^nlaridad y la oHminación dlefl v 
neno va proirre-omlo. En general 
aníenmio está mejocr.» 
La cortesía del Presidente. 
•VIAWCÜUVER.—El alcalde de V«a 
convor ha declarado quo en'con.trá! 
dose el jueves de la pasada " son i,:!,; i 
•'̂ arca del prosidonte ilarding, en i 
'alnuiorzo dado en iiono.' de este, qn-
dló siorprendiido de la cortes ¡a ce Mr 
TSardlng, que sutrieindo de modo n ic 
agnido lo que creía ser una i . ' . l i 
tiió<n, estuvo muy defereme con todos 
conourrlando a todos los actos de 
prógiramia las fiestas dadas en si 
Presidente de la República de los 
uc acaba de fallecer. 
o pésame por el fallecimiento de 
ir. Harding. 
En él se dice que el pueblo francé 
asocia a las manifestaciones d 
•same de los Estados Unidos. 
La Presidenoía interina. 
WA.SHI-NGTON.—.So ha hecho car-
o interinamente de la Presidencia 
La suscripción para tiestas 
y festejos. 
Siumia amiteaior, 17.055 pesetas. 
'Don Manuel Fernández, 25; don Amia 
dar Rodríguez, 50; Sociedad Electra 
de Viieago, 300; don José H-athoa, '.5; 
, señora viluda de Ontañón, 25; don Ma-
í niuiél Gamyio, 25; Sociedad de Abaste-
teimiento de Aiguas, "̂ 50; s&brino de C. 
Lería, 25; don Emilio F. Tamo, 2-5: 
Ion Joaquín Láñente, 25; exrelenitísi-
na señora eondeisa de Forjas de Buet' 
ra, 100; señora viuda de A. Ramos, 
'r>: don Fístanislliao Abarca. 50; dan 
7ideil Odliz, 25; don A. Apezarena, 25; 
'on. José María Pellón.,. 50; don Juian 
iiribet, 25. 
Total, 18.130 peseifas. 
Un libro interesante. 
[ntimidades del Rey Leo-
poldo de Bélgica. 
BRUSELAS.—lín íditor d-í Londres 
anuncia la próxima publicación, en 
Vicepr..-sidentc de la República. ¡^inglés, do uima obra titulada «L¿^pbl-
ca «oriro Hn M r i^-rHi.vr l^0 1 Bélgica.—.Páginas secretas de 
El padre de Mr. Kardmg. _ f ] i a h M ^ ñ a ° e u m p m n , pSr el dodoa-
-\ . -MV ;TON.--HE1 doctor LlaAGésar Gcsti. 
.-. padre del. Presidente, c u e n l . a E a V l b ™ Cincáe-m. inriltiides enso-
p. af .„ uan/jas sobre m niisitoir^ de Ihglate-
1 anos. • ^ a jyrlnciplos del si ai o XIX v so-
\ i cónd or la noticia de la muerte bre la actitud dtól primer Soberano 
e su hijo sufrió úna cri.-ds que le belga con respecto a su sobrina la 
•rivó del uso de l e palabra. r-Reina VActoria en el momento de la 
1 tascienaion de esta Pnr.c?sa al i w n q 
Se proponía i r a San Franciscojide la Q f m Dretíiíiia. 
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Impresiones literarias. 
L i b r o s n u e v o s d e p o e t a s 
m o n t a ñ e s e s . 
(Se fomiiará, u n a . ca ni vana fínica 
q u e diesfilará pea* la pohlacinu hasta 
<•] Palacio de la Magdalena, en don-
de preseutaján SILS respeto.s a lus Re-
yes. 
Eli domiingo, día 26, se y-oalionará 
La situación en Marruecos. 
"Desde que Menéndcz Pekiyu aban-
aonó esta tierra para sieniipre, 110 se 
lian vuielto a ocuniar los t a m á x e e s se-
Tiaiinionite de la marolm y riunbos 
aiuevos de la poesiíia en Canta,bria. 
lAil'gnnas oroniqiuii'll'ais, ciertos l lo i i -
fte^ios, entre ellos el bastante defi-
ciente de don Elias Ortiz de la To-
n e ; y esto que OCUITC lo comprende-
mos fácUnnente. 
iNo se escribe un libro de erudi-
ción y críiticia literaria consuiLtando 
un salo luigar, ayiuidiado en la mayor 
parte dte las veces por un experto y 
laondadoso biblioteciario. 
Yo 0001 «prendo q u e , pai'a formaj 
l ina verdadera antologia de poetas 
montaileses conteanporáneos, se Jie-
oeisáitia diar raucihas mas vueltas de las 
qiuie, supongio, hayan dado esos se-
fiores que hasta ahora se han ocu-
pado de talles asuntos. 
Ejl lema de un buen literato, como 
el de un artista cualquiera, creo yo 
que erá sieanipre exponer alguna co-
ca nueva, alguna oosa de su propia 
ooseclhia, porque si van a repetir lo 
qiuic han hecho o dicho otros, para 
eso no habíamos menester sus obras, 
porqjue de sobra nos eran conocidas. 
por lo tanto, quien amante sea de 
Blas IK'IIJÍIS letras, o tan soáo de la 
poesía, invostiiigiue, investigue con 
noble voílnintad, que el caudal poéti-
co do Cantabria, en la actualidad, es 
miucho más rico de lo qiue se creon; 
investiguen y enciontrarán entre les 
diferentes pueblos de la Montaña un 
verdadero florilegio de poetas monta-
ficses, puramente modernos; mas no 
esperen hallarles en los archivos o 
bibfli-grtecas, no; porque todavía, aun-
qiuo sea de vailía sni labor, si han 
ipuibilacado un libro de versos, habrá 
sido por irrebaítibflies compromisos. 
« * * 
«Soria» {(lalcría de estam-
pas y eíuisaomes), de Ge-
rardo Diego. 
EJ joven y rebelde poeta mpniftñéSi 
femtor del «Romancero de la novia» e 
«Imagen», ha lu-iinlado a sus amista-
des uno de esos regalos que no ca-
ben en las cotizaciones financieras y 
Uiiuiyen, al mismo tienupo, del apara-
to que se rodean mudias cosas hu-
manas: consiste d obseqmio en un 
Jibro de versos todo dullicedunibrc y 
todo realidad. 
'Libro es éste, que t i tul a «'Soria», 
que encierra en cada composdción un 
picema y en cada verso un pensa-
mienito. 
Muchos doctos que seguían con pá-
nico la «extravagante ruta», según 
elllos, de un arte nada aceptable, 
han respirado fuertemente porque 
«Soria» no pertenece a esa categoría 
de cosas raras, sino al delicado cla-
sicismo. 
Sería absurdo pedir a Gerardo 
Diiego, ni a ningún poeta, que siem-
pre construiyera las mismas cosas, 
cosas con idénticos patrones; hoy, 
iGerardo Diego esor.ibie «Soria» con 
versos de la antigua forma, porque 
acaso, indaiidablemente, así los habrá 
sentido; pero m a ñ a n a siente necesi-
dad de conslruir nuevas cosas y, 
ayudado de la libertad, madre del 
arte y de las cosas, forjará sus pro-
ducciones como se halle la fragua de 
su cerebro. 
La paa q|ue se respira dentro de 
Soraa ha llegado a infutrarse en la 
visión poética de su alma y base vis-
to reílojada on el libro de uno que 
amó coni ese amar honrado deil 
hombre que sabe idealizar las cosas 
más vuilgares, porque considera que 
en todo lo que nos rodea vibran 
Memipâ e suaves aleteos de arte y de 
belleza. 
Ya. Gerardo Diego se perfila en es-
te libro de versos, no como uno de 
los tantos poetas peslmiistas que to-
do lo cantan negro y lo empapan de 
conioso llanto, pretendiendo llevar su 
vida con los mismos tonos, sino co-
mo un pintor de la naturaleza, al-
canzando y pirecisando los instaihtcs 
del verdadero espíritu poéitiico de las 
cosas, y, sdn desmenu/arlas, acierta 
a exponenlas con la fáicll elegam-ia 
de su ritmo y con el gesto admirabl.1 
de SÍ'.JR pensamientos. 
iPlensam.lent<is hoimianos. no rebus-
cados en la mina fulos/ifica, sino en 
la espontaneidad verídica de " los 
aconili'H'iimiienfos que le rodean, base 
firmo aniuMCimlOra de ^ranlili's obras. 
LUIS RIERA GANZO 
O f i c i a l m e n t e n o o c u r r e n o v e d a d 
Dos sold'ados de Valencia, graves. San inivrdad en tódo el teriiy 
d d Apuntamiento efecínar una reoep- M'ELIJI.iLA, 3.—En la enfernvería de ¡Al wifiicárse lá conduicción (ie 
Ción oficial, y las tres bandas de mú- KandUssi han s i d o auxiliados cinco terial para la avanzadilla milllu1.,lli 
S f t r S ^ i J e h i s ! 1 1 1 ' ' 8 regÍ0IialeS dc - ¡dad s del balalhVn, de Valencia, que fué arrollado por un carro, al J 
iPor la nodhe se celebrará una fum suifrkiin Itos efectos do una, fuerte in- <¥W éa^- lo fuera por una locotij; 
ción de gala en eQ Gasino del Sardi- eoíla-cbMi ra ' ^ teniente del regimiento ^ 
ncTo en hon,or de los excursionistas. ,Düf. ¿ ^ h m , o n i v ¿ k h ) & \ ja, ^ mansa, don José Taumaturgo M 
P lu.in'es' dia *<' P01" f taT<le se Fe- m eví ™-.w p̂ ii'-wfio .ta-ido herido dio gravedad, v a \ brara un concurso de carrocerías ^ en »liavc esu îiuo. B "u! J' ol •ie  
de liuijo en la Pilaza. de Angusto G. de 
Linares, y por la nodhe función de 
gala en efl Teatro Pereda. 
Efl: martes y el miéncoiles no habrá -ent 
El parte ofioial. dado José Allanarza, leve.» Causa sobreseída. 
MADiRID', 3 . — E l comunicado oficial ¡MAiDiMD, 3.-^11 • Consejo Stori 
tregado en el ministerio de la Guie- de Guerra h á sobreseído la \ 1 
••••• 
T l m ^ C ™ JU@ar a'1 ad0rn0 i ra a lüS representantes de la Prensa, imtvvM&> oon4ra. ú ^ 
m jueves'so celebrará una gran ba- cn la nocte 'de lo «¡guien- miento de San Fernando, por \ M 
talla de flores, por la tarde, con jan- íc : se comprobado que ésíte se hall I I 
podantes aniemios, que se elevarán <<m alto comiisaiio comunica desde enfermo cuando la catástrofe vi 
•a .cerca de cinco nuil pesetas. 
Por la nocOie, una magnífica ver- T ^ a n . , lo que sigue: 
bena en la terraza del Sardinero, en 
1921. 
a que se regalará, por sorteo, un 
precioso mantón de Manila. 
El viernes, asistencia a los actos re-
D E UNA DENUNCIA 'Ell hei-oico carabinero se ha ^ 
mici-ecedór de una recom^nsa. 
lignosos con qnie se coninemorará la T T T W ' / k J Í L " R T T A La Colonia alavesa, 
aestá de tos Santos Patronos. \ J J T * . ^ J T S . J - V A U T A . JJSL Colonia alavesa en Vizcaya i, 
El sábado, excuirsión a la. Fuente ., . , . , . organizado ima Garden-Partv M] ila| 
del Fj-amcés y baile y cena en el Ho- , Hieaniois alddiihiidlo, para- su puibliioa- j ^ i n f e s de los Camipos E l W 
tel Real. ^ S suigiumite carta,: ^ .mafian,a sábado, a las v é L m 
El dom/ingo, repago de PTOKÍOS «SaratiaiiidM.-. • die agosto de 1923-,niledia (|o |a mydh coinoidienSl 
por los Rleyes en el Teatro del Casino Si.eíiar gabeTniador civil de la provm- ^ festiv¡d.ul dl0 Ja Virgeil ^ \ 
y gran cotillón dc gaJa en t i Casino L"I^I • . . „ . . . . . . . o„í, „ Patrona do Alava. 
M Sardinero. Muy ne^haibte y d.^n.u,..*).. señor: En |;| mhma sesión del exce^ j i 
El lunes, formación y despedida de ^a Pa-ensa ^ ^ ^ , . 5 ^ ^ mó Ayuntamiento de Vitoria C f 
3a caravana, de la que en sucesivos * Z J * t ^ ^ P S ^ M M ^ S ^ aerdado 'nombrar una ComisSI 
* ~ r ^ i ^ s t t L ¿ 'tSt^ t t ~ -pro^o para t Z i 
_ J;as fpanavaas. da bandera de la Colonia con ol la,| 
'No a to jo-mi niego la veracidad ded <ieldicatoria. obsequio do aquella 
hlfiÉw drnuiMM-iadb. Cuui'r.ii m/is debe- iK'I",'nta C.orporacion. 
L a Cuestión del puerto dc r*'ts' al1 haceafl̂  Ahora agradeice 
X á n d p r v' S' •'•''n'"' albrair una in.foOTriiaicaóp, 
í anger. ya quié baista lia fecha no se lia rea-
líziaidlo, piaira esciliareaeir lia verdad'. . 
I.ONDiRES.-^Una nota de la Agen- ip^nuiúcíó eil caso don José Cuevas, 
cia Reuiter dice que las alusiones he- v écite tuvo conocimiento del mismo 
Dice la Agencia Renter. 
De Beríin. 
U n n u e v o buque 
IlííElRIUî .—OTÍni ülos asIillercH uVdi 
como exactas en los Centros bien in- De V. S.. y de la caus.'i. del ipOibhlo, 
formadns dr 1 mulres. A- VI¿\(Yuí\S.)j 
Las conversaeionips entre • 
los técnilcos españoles, imaleses y 
fra.n.cese-s tenían simirtlennente por 
obiVto rebíu.scjin una base sobre la 
eual los tres Gobiernos pudieran ne-
go'fi,ar ui'it.rTinfilíente. 
Real Academia Española. 
Dlenii.sHlnnr Lloyd. 
iEl1 nuiciMo |Tia.cpalelí«ítie tiene Ti8 mdagl 
rile esilioria, 19,80 do manga, y d é i | 9 
zia l.̂ .-̂ OO tonieíliadais. Tiene, cuatro pj^l 
y puicde admiitir 170 pasaieros úc. \n-\ 
mi; ira cla¡so., 375 de sogiind'a, 9:58 de tef] 
Un concurso interesante >' ̂  tnpnia-.ir.,,. 
' Pe hace notar oue no hav acuerdo En cuirpplmii^iit.i de lo que dispone 
reciente ende la Gran Rrelafia v ll'a Fundación del duque de Berwick 
E n Irlanda. 
D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l . 
Be reunió a la cutitro de la tarde, 
bajo la pne&idencia del señor Lastra, 
aBisliendo 1 o ® dijilutados señores 
Aípiero, Cagigal Ortiz, Cagigal Rega-
do, Diez de los Ríos, Durante, Gar-
•cía CoJlantes, González Gutiérrez, 
¡HeiligUera, Jado^ Lt'»pcz-Dó(riga, Mateo, 
•Rrieto Lavín, Ruiz de Villa, Rivas, 
iRuiz Zon-illa, Ruiz Pérez, Sánchez y 
Torre y Trevilla. 
Euié íiprolwida- el acta dc la sesión 
anterior y se adoptaron las siguien-
tes resoliuiciones: 
Dada cuenta de las gestiones prac-
'ticaidas para la venta de la finca 
«Campogiro» al ministerio de la Gue-
rra, se acordó ratificar íntegramente 
Jas resoluciones que en este partku-
iar adoptó la Comisión provincial, a 
fin de otorgar efl. contrato de com-
pra - venta de la expresada finca y 
percibir su impoa-te para satisfacer 
a los Rancos locallies la cantidad que 
a tal fin habían prestado. 
lABimisnuo, a propuesta, del señor 
Agüero, se hace constar da satisfac-
ción de la Diptuitación por haber ul-
timado de un modo satisifaotorio esto 
asunto, para el cuaíl los Bancos lo-
cales y Mionte 'de Piedad facilitaron 
ia cantidad de 866.000 pesetas, con 
Ja garantía que ha inspirado el cré-
dito de la Corporación por su acer-
tada y recta administración. 
A la vez se conlcede un voto de 
igrae/ias al presidento don Herminio 
•Lastra y al diputado don Francisco 
de la Torre por lias gestiones qi: •. e : 
nombre de la Diputación, realizan ¡ 
en Madrid para uJitiniar este asmiln 
de la manera satiisfaotoria que' se 
¡oibtnvo. 
;Se aprueba la distribuciiVn dc fon-
dos para pago de las obligaciones de 
la Diputación durante el actual mes. 
Quedan tamibión aprobadas las 
cuentas de gasa hidrófiila y algodón 
facilitado en el mies de julio para 
las atenciones del hospital, así como 
urna factura de dos quintales de ba-
calao para, ta Gasa de Caridad del 
comercio de don Eustaquio Cubero. 
'En vista de la instancia (pie ha 
dliiniigddlo eíl püioto aviador don Angel 
Chite, se concede una subvención de 
500 pesetas para las fiesitas de avia-
ción que se propone celebrar en es-
ta 'ca/pital a fines del actual mes. 
Tanubión «e acioede a lo que solici-
ta don Antonio Morillas, concedien-
do 125 líeselas para premio de la ca-
rrera ciclista que ha de 'Celebrarse 
en ol presente verano. 
Se da leotura de la proposiclnii 
cuie pnééenta el señor piresidente pa-
ra qne sei proceda a rerisar los con-
ciertos (jule, desde haco cuarenta 
años, existen con los Apuntamientos 
de la provinT-ia para H pago dd ar-
ibítrio 'sobre el vino y la necesidad de 
jqiuie se mjodifiqjiien en sentido favora-
¡ M » loe jní€rg§eg ile ia P i p - W w * 
acordándose (pie Ja GQlB?jSÍ6D in'ovin-
icial, 'en úinióñ dlel señor presidente, 
proceda a realizar los trabajos que, 
ail efecto, son precisos para conse-
guir l a refiirma (pie se •pretende. 
lAooediendo a lo snliritaido p a r el 
expitídto Marino Casimiro Felices, ve-
cino de Laredo, le será satisfecha la 
dote que le correspondió cn el sor-
teo delllebrado en junio último como 
procedente de la fuiidaci(')ii 1.a Serna. 
iSfel conceden veinte, días de licen-
cia al pnacticanto diel hospitaí don 
Angel Cantera. 
Se autoriza a doña Gfloria Herrero 
don Víctor Laborda y doña Luisa 
Somonte para qíuie puedan asistir a 
las clínicas del ho^dtal, a ün de h á -
eer los estiindiois necesarios para. cx.i-
miinarse de la carrera, de pracln-ante. 
Se des ' süma la instancia de don 
Eustaquio Cubero reclamando contra 
el acuerdo en que se adjudicó la su-
basta de alnibias a los establecimien-
tos de bciirlierMicia, leniiMido en cuen-
ta que la CIMUÍSÍÍUI provincial pro. 
cedió en debida, forma ante el resul-
tado de las pruebas que se hicieron 
de aquel artícullo y usando de las 
atrib'Qiciones que le concede la olau-
suila 'í-.a dol pliego de condiciones. 
iSe autorizí) al diirec.tor facultativo' 
deil lios/pital para adquirir vanos 
medicamentos con destino a la fai'-
macia del es-iatiliecimiento. 
A peticif'm de sus respectivas ma-
dres serán devueltos tres niños de la 
Ineilusa provnicial. 
En el manicoanio de Vailladolid re-
irán reclluídois I cuatro presuntos de-
mientes. 
Ingresarán en la Casa de Caridad 
c"aatro "niños y dos ancianos. 
Se confirmiaai los acuerdos que, pre-
via dedaración ds- urgencia, adoptó 
Ja Coiinisión provincial en el semes-
tre úiltimo referentes a los servicios 
dc lliack'nda. Goibetnación. Fomento 
y Heneficencia. 
Y se levantó la sesión. 
ü n interesante proyecto. 
La semana automovilista 
en Santander. 
•La Comisión mfuinicipal de Festf-
jos, el Real Clulb Automovilista y la 
Real Sociedad de «Amigos del Sardi-
nero», con motivo de "las fiestas de 
los Patronos de Santanider, que se 
celebran el día 30 de agosto,-prepa-
ran una interesantísima semana au-
tomovilista. 
E l sábado 25 de agosto, llegará una 
caravana die automóviles proceden-
tes de Vizcaya y otra, de Asturias, 
que se reunirán en un kngar deterini-
nado con otra formada por automó-
viles de Santander y forasteros que 
se encuentren en esta población y 
quieran salir a recibirles. 
La Cimniiisióii! recepl.ufa obseqiuiiará 
con eleiganle.s laníos d>> (ioreS a las 
íSéñoritas que veinga.n l'orma'iidó par-
te dQ }& caravaiiidi 
EiSiflaflla. ronc. 'niienite a Táu^er, 'si X 11(1 Y conde de Demos, en me-
no es el hecho conocido de une Es- ^ o r m de la excelentísima señora 
L a p e n a d e l látigo' 
poeisto en vigor. 
Los téoniicos voilvei 
sus disouisionos dentro 
-Semanas. 
erá* -a remndT- cación del «Quijote», la Real Acade- eriiimiimiallléfi. como ol robo con fracte 
, , n í ] n Farvariolta ahro nn tórtnirairso en- ll1íi- ¡'tüO'"^ a malno armada o rot», 
entro de algunas 51110 ^i>anoiia anro un concuiso, cu , a „ ( 1 ^ a M o d;e ^ l c „ d a m 
•vo asunto es un estudio biográfico ^'-'""«i"''-'""'"^ "'^ ^IUULJIUH. 
Información médica. 
crítico, o bien gramatical y lexicográ-
fiico, acenca de un auilor importante 
piara la hivsloiria de la literatura o 
Desde Oviedo. 
E l doctor Borrel y el cáncer 1,1 Mioama españotes. 
Se conceden de premio 12.000 nese-
Un choque de trenes 
iRAÍlirs.—-El dioetor BOITCI del Ins- 1íus cn nietáilico, descontados los z a s - ' OVIEiDO, 3.—Entre las estaciones 
ti'tuto Pasteur, profesor en ia Bacal- tos de adnnnistrac.ión, y sin ne i ' - i - de Mier.-s y Sanlu llano el mearon dos 
tad de Medicina de Eslrai--.hungn * que "lo «"'miento o dismiimrión q.;- • trenes de mercancías», 
acaba .de asistir en esta, ciiidad al 1(,"gil11 'os intereses del capital des- A ronsromaicía del accidento resul-
ron-roso j.ara la luinha' contra el tinado al objeto. 1;- • a dos heridos graves y algunoí 
(ám •••!•. ha cscrilo en «¿é Ma.iin-': " Éi térmánd de presentación de obras levijs. ^ 
«EiLpi'ihlico tiene ideas falsas sobre iPara eiste ooncurso, coménzará a ^ m m ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ m m m m ^ ^ 
el ráncor y se l i -ma mu-v ordinaria- conAairse desde el día de la i use rejón Una avería en el "Metro". 
niente que e,s una cnfi.'rmediwl que <te la ,prásente (Minvocalnria en la ; , 
puiede conuparaix- a la tuj>ércuilasis, "Ga-detia de Madrid-, y qurdará c«- Se promueven protestasí 
a la lepra y al morbo; ,pir se : rata |,,'a,<l11 01 (]ía :'1 ,l0 ,',ni0ro de a : { n r l r l p m f A R 
de desjuibrir el rnicroPio dvl cáncer i¡,s d••<•<-' die la IIOCIIH', recibiéiulose Jos 1IIWUCIIM5» 
corno -se ha descuibierto el de Ja IU - trabajos en la Secretaría de la Real " Al J 
bercuilosis.; que el cáncer, en fin es Academia de la Lengua. MAIJRiID, o.-^En la linea «le 
una enifenmedad «única» ' ciĥ  I. ferrocarril nieiro^nlitano • 
-Nuda de esto es verdad, y veremos' ~ x , - . - pndujo la rotura de un si ion. a; 
que es preciso fijanse • i enfeis Liquidación de derechos mendo p i esta camsa 
modad en una. infinidad defomias, de Aduanas deise r| M-rvicio | 
(on unía gravedad diferente cada una « « « « « « s » .Ed .publico llego a a^loniciai o. 
una mardia diferente, difercnWs sin- lBi romi.wo m debe cobrarse ñor tal ,'ai111 i,la,i . f w S(- J>'-n<hijerou » 
S f ' ^ S m 61110 108 fe*^- - - f d i e n t e s a ^ ^ ü ü J 
e v"tUJ't''r11- •, . . ie i camcias imiportadas v exportadas 
Se cree tannlaen eorrienl; Mente que . las misIniias durante el actual 
e ei.ia.er es una enfe.'iu.'dad heredi- me& ¿e agosto, cuyo pago haya de 
m m f certas la:a-:as. lain- ^ o U u i l . ^ % n I)K)1,ef|a de plata espa- • • 
', '" r'' j ' ' "S Sf'i.jftS \ , 1",',"'S ^ <' filote* i M lía neo de España, DIATERMIA — CIRUGIA GENfiBA 
,; . a:l:o,,;:n :;M I !,Va V" 1 S S ? ? » ! v m de hacerlo .... .noneda de oro. Especialista en partos, enfermedad̂  
J ' S á o S f 50 ^ h a S -tizaciones que j.an de servir A m ^ d M a l f l í . \ . t l ± % 
' l 'rin.ero.' oue 'el cáncer no es una ^ ^ l",ara ]^ulúar f ta»tü # '* 
> ii.rerni.edad fatal y heredilaria. 
Segundo. Que una buena higiene 
de la piel v del tubo di-estivo puede V T n T ' 1 1 IiaP,0,;PS a ,af ? f 
ponemos al abrió-, de n.n.d.as de las a 'V"""a ' ^ " f ™ (l" Aran p , ^ , y enfermedades de !• 
formas del cáncer. t e n ^ n ! Consulta de 12 a « 
ciento de recargo a que han de estar 
isuijetas lias meroancías producto y 
se 
m i u o L O P E Z 
MEBIVO 
* 0 
Tercero. Qaie las causas que prc-11:na Apreciación en su par moneta- Gratl . ^ el Hospital, los 1 * * % 
uisponen a l ^ t e r v a la Lección ^a^11 ..^ ^ (f^1.0 aI ©.nT;!' M a r t ^ o P«.J .Tel*f -n^ 
L r r.in,.no,o cA,. ™n<,ui™i.a* 70 por 100, serán las siguientes: . I . — ^ por inu, serán tas siguíent .Alemania, cero entero tres nuilési- f 'íanicerosa -sAn miúiltiplejs. ' CuaEto. QUe todavía no 56 Conoce vMwne,,,,,. eme,. .n> ..ua.si- l ^ - n - j V I | i « | | | f t | | 4 | 
i-I viras o los virus can.ceroso>: ^ } l > " 1 " f ' . ' " " ^ ' " ^ JDBDUIB LfliIlBBrfl 
k m efl trabajo de Péytón Rouss, el f***%* ^lez U U U M H I H ^ V m V V i H 
templo del sarcoma de La Doule, la " " ^ m a s ; aiecovsI..va(i.uia -'.5 ente- AB0uAD,» 
Constatación dc un microbio «ftltran- ^ >' B r ^ 2r> "ltftl0S ^ m.ilesi-
íe», demiuiestra cjaie no hay que des- m^s-
Procurador de los Tribunales-
VELASCO, NUM. 11.—SANTAL 
juie el oániCier o les cánceres acaba-
án por entregarnos sus secretos.» 
E l día en Bilbao. 
Un carabinero salva a un 
picardo Ruiz de P e i ü 
CIRUJANO DENTISTA BILBAO, 3.- I'or k inuelié de l'or-
de la Facultad de Medicina de Madrid tulga.lieit.e se caiyó al agU'á el niño de 
ConauMa do 10 a 1 y de 3 a 6. wks años. Antonio MendüüKJe Alva-
AJameda Monasterio. 2.-Teléf. t ^ . ^ z , natu^aJ ^ (¡riuelh.. 
. Eu caraiiineio de guardia, Francis-
w \ n T t i ^ n f l l f m n f f / * n 1 ;inn'"M:> '"•allar.i.», une presmició 
l l r I f r H H I K r o K n n H rl r:1 airoj,. al au.a eii salva-
V 1 A J I J I f t W í t f S W Í f l nnento de La criatúli-o j después die 
' especialista en piel y secrelaí. grandes esfüerzóis y poner en píeligro 
Aficionados 
= A L A . 
f o t o g r a f í a 
Laboratorio fotográfrico corapl^' 
Revelado, pruebas y anipli"c '0^ 
ENTREGA RÁPIDA 
E . P E R E Z D E L ^ O h M 
Compañía, núin. 3. Wad-Kas, 
ST0 DE «23 ¡ L R U E l L . O C A I N J T A E 3 R O 
ANO X.—PAGINA 3. 
E l momento político. Cnnzahi Larra y Larra, (lofLa María 
de la ('.¡irid.-ul Mariim-./. de Larra, do-
ña ('.ariiini Cíiiriiiéiiez y dniuvlla, don 
Joisé l ' o t e Tartdilla, scfiora y dos 
Jiijus; don GuiiK'rni.o do la lyitai y S e 
lovo. 
¡DE 15Ai IĈ EJ .0 XiA. —'Doii Lu^s Rue-
ver. 
Necrología. 
Emi lia. inailpiarttiap < uuUui die Toiliod-o 
lia cuilrwguidb m alnia i i pióis el crne 
En la Presidencia. exifensa ontrevisitia con el presidente , n viiiu Eiuüé .•'•ro-n-.-.-l d-.- ¡niauú.-n-ía don 
¡efe del Gobierno del Consejo. Joeé Hlamcio Roida-Í^uez, liormano poli-
I ^ U . ^ * ' « 1 ^ » * . « a * , so « y » do lo t r a U d . en ella. % S £ j S S t G u S Í " * ^ 
J4* ^ na^ticuiar o carría. 
Cartas que emocionan 
p a r e c e s e r q u e e l m i n i s t r o d e l a 
r u e r r a h a n e g a d o u n o s d o c u m e n - í' 
a l a C o m i s i ó n d e r e s p o n s a b i -
toS l i d a d e s -
H í g a d o s a l a f i n a n c i e r a . 
^ 0 ^ <je p rücuJ  vi-ti i . M presidente pasa rá el sábado y ,.;¡, (.^pc^i Blanco tenía una bralliaoi'-
^ ^ p^^-añadiió — olebraromos el domingo en su; fínica de Tórrelo- te bogia d = - .-orváicios y era m.uy apre-
]r>1 „ las cínico y inedia; pero dones. <'iaido en Siantlam'dfer, por estar al man 
O t í ^ a i ; ,., s..ri.e cine esta- Interesante entrevista. d'nranlte b i a t o t e tirmpo, del he-
, . rmiiicio iifisíiMiinwiitio do v ailn'iicia, a îstoiein 
IEII nnnistro do Ja. ( , m > v n i conferen- (,(ÍJ ,, >su u - v n i e a la solemne emlreffa 
' irá usted a Saniu.nder,—le pre- ció durante una hora con el de Ma- dio Ja bamidleim, ¡reguladla ^por enscrlp-
a has cinco y 
„, uao más de h >cri.e que osta-
11 ^üebranidk)'. 
a¡ «anianuer, le preu cao auranme una ñora con ei ue ma-. 
r.^imdiista riña cüón. popuü'ar, debldia a ht iniciativa 
i ^ U c ^ ü ^ o, a,Bai„ufe do cn^ovisu el ^ " ^ « « ^ S T ^ p a f t a 
R v vewg-a. ncral Aznar reunió al Comité porina- :fk,. y\ \ : , ¡Vl\miSt f u é durante varios años 
último raaniíesió el presidente mmte dlel Estado Mayor Central de papfjaaQír de la Acaid'emia de Iníante-
h.vhH llegiaido Ja valija con la Ja, Armada. ^ Y 'jniainidó, adlemás del r eg l i r t e to 
dle divensovs n.inisteiúas. lSc ^ q u v se trató de la aceión ^ J ^ ^ ' ol ^ ^ ^ 
En Gobernación. nmijirnta' en las j.róx-iima-s «rp-oracio- Ipiéiaciaimsie ein paz f-l hi/.M-ro jefe y 
los Bancos se tdaibaja y «o ha |11(.,S) (.„ las ciuales tendrá una inter- ii'ieiclllbia sai, dílisitiiingiu-i lM. laiiulla. el tcusitd-
\ y cuianrto al wnníücto banoario, ^.lir¡,-1|1 i,lnip,Hrtaiiti>ima Ja Malina de " ' " ^ ^ nAieisití'o m ,s siIU-M O i-é-stun© 
^ ' Z dUmto toda Ja mañaim. ñor- , , „ „ , , . . ^ - ''!^" '.""!'"'" „ 
roiuata uui'" } , i i i i u . . a . Poticicn de mano. i:,! ni nuipJ'ita. Negativa del ministro. . i r - i 
^ M a ü ^ i & ¡Para su hijo, don (.mirado Mar-
Bril as Banca-, fíe ..laba.ja y e na a»arcioo estar comprobado que eJ {ínr./ pillieiro> hia ̂  pulida por don 
conxenzado ya a admitir personal nino- ,,,¡¡,,,¡ ,̂,.0, tlí. ja ( ¡ u n r a ba negado a'la Conrado Martínez Vargas a los dis-
suistituír a k>s siudicado-s. Comisión parlamentaria de respon- iin«ttild.-os señores 
dO IOS RajlCOS Juiin .cs.n.Ui.üAn/fo.*»' • nitÍCTfiinims doCiiunnMitn.s SO-
ipor 
w para 
direictoreis i ' u » • ^ « ^ sabMidades • aiigjuinios 
ail niliiniisltro para hacerle pre- ]j,cito(i;us por feta. 
de' Dueñas la ma-




DE ARTÍCTJI.OS DE LII-
JO: NO DEBEN USTE-
DES OLVIDAR QUE E L 
PUEBLO C A N T A -
BRO ESLEÍDO PORLAS 
PERSONAS DE LA BUE-
NA SOCIEDAD — — 
qufe aMigan la confianza de sal- ^ 
^ r r . í ' . - r i f i E c o s d e s o c i e d a d . 
T.inpnma niotiioia relacionada con este , ^ 
HM̂ 11"41 U La verbena dol Tennis, 
asuiato. La vealbeina axÍMM'T.iii-vi. organiza-
Bn Traoajo. (1)a¡ pl0ir jla .sl0lC,¡11 ,,|a/* Uva' Lawn Teu-
Ü .mñiistro del Trabajo, so llar Ch-a- m * , h a . sidb aiplaziatwi Ji.a-sta el día 9 
napráella, al rddühi.r a los periodista*, duvl aicihnaJ, püir aicmírdo de su Jimia 
^ • « 0 quie había repartido comas - i ' - ^ . ^ ^ , ^ , ^ / m ]KI. 
M proyecto die régimen de la tuenvi, ra (.>n j g ^ . <.|| V(-.,.hl,ia ten-
pTOj'iacto que prapoivitHiará al Tesoro Ur.-, imgar cioai . 1 esplendor y bi-.UIau-
OO ingreso de cien millon.uS de pe- lez acositaimibiradas. 
r ' . Viajes.  I    
eai,dS- , . , „ . ,A ¡Plañía la eca-.te salió an-oobe en el 
-Mis A c i o n e s con el m i n i n o de d ¡iliui&tl10 íaú,w dle ,.,.,,« i^e-
Baoionidla-- siguió diclaudo el señor T¡ClSlte apeados», I). Jacinto Benavente. 
CiiÉHapniétia—ison exceienUs. Por tan A diospedSriKe bajáron a la, esiaaión 
in £x hay nlaidia de cierto en todo oso «I señor goíltórnadoir civil y muchos 
' J . .. „ i „ , - , •amigos paiiikiiilllaavs, oiutre los críales 
que so cmirta estos d.a* en los pe- - ^J^,,, v . . i , , , , , , , , , v alguaros 
riódiilcos lallreded'or do disgustos eakine ^ -Afeocttapión (b-. la Pneoiaa. 
d iiiiniistro de ílacúeinla y yo. l ian llegado aJ Sardinero, los seño-
Oon relación al Conf io del lunes res viajeros siguientes: 
J+Tt i n i n i : ' L nnH^ñc+o DE MADBID.^Don Isidro Ba o Ma-se mostraiba el mim.^ro optmm&ta. S(>|-1(11.a v nifio. ,,,,„ yI.in.ll5i Ale- oos de la • ilocaiJidad se entrevistaron 
pones oree que se reunirá como de oos- xan^g y sefiora, 'doña Hielvina de anoche con c,l gobernador civil, s-uu-r 
Muñe, sin que en su curso ocurra 'ülnaüna, doña María Salgado y nieta, Alonso Lóipiez, qjüie'n lea participo 
miatía d'p. iwrtiiiaiilllair. doña Bai'.ibima Bniiz v dos niños, óo- T'1 ' carecía _ en absoJiido de noticias 
««.hl Jd-n luem de su •fetitud cu el Margarita Pílenle v dos niños, Rara coinm mea ríes ya que en a ca-
Htóaitóo Juego do su á,.tit.ud ^ tkm ̂  Sl,to (;;in.¡;i mm M : \ - i1¡,:i1 .V pueh.los de la provincia na 
isanflidio banoanio, dijo que eJ no te- ]IW^ RC<jriglU)ez García, don Agustín ocurría nada sauneme. 
nía ya por qué initoevonir, toda vez SecadieB Cabesa y señora, doña Te- lLes tlii0 solamente qiue enterado 
(fu-í hahiamdo entrado 
IUI p-aríodo de agit, 
caía de pJiano en lia 
dlirebtor dle ?>rdie,n público, que era efl Sedo^S ' v señora, doña Elena Sán-
iamadio a intervenir. ehez, don Junan Salas Moreno, don 
Enbi ndíia el señor Chapapriexa, que Francisico García. Sánclliiez Biüanco, 
kuto tos Bancos crino Jos Sindicatos, d,lflin Patrocinio Sándlwz Blanco, don Bendición de un blOQUC de 
" ••»»* « "™ ^ r ^ u S o ü & ^ E i v h - a granito 
intransugmcia, pero esperaba, ai. pe-Cabezón y una señora, don Manuel 
Bar de todo, que no se baga esperar Ruiz Fernández, don Francisco Ja- OVIEDO', 3.—En 'él Santuario da 
Jmícho lía anhellada. solución. vicr die Foranda (¡onzález, don Casi- Covadoniga se ha verificado el acto 
En Estado «Mo VUlaJüne M'azariegos, señora y de bendecir el bloque de granito que 
r, , ' . ' _ cuati-o niños; doña Pilar Real. «será llevado a la Habana para que 
m en «bajad ar de Jvspana en Ton- lDlE BILBAO.—iDon Ramón S. do sirva de príríiiera piedra del nuevo 
Del Gobierno civil. 
Carencia de noticias. 
(Los representantes de los periódi-
];|e.s (oige.-itioniante «oaíde», amel u 
Domo te. salga de Jos riñones, sieu.pue 
qine su (rime a berabane, que se lleva, mu 
dluo: Elsltitíiy (pié ruó míe entra el rego-
cijn <ni di huango, y Oso (pie lo llevo la-
deiaia, como .Nailialliio Iti vas, deede que 
uin jvoirtero dle la Bresiidéucia., que es 
aimigio y InHiiniiano mío en Baco, _mie 
«aniteró de lo aciaiocido en ed último 
Gonisejo de los oancentraos. Aquello 
fué nna ooaa así como el convoy a 
TSaasaa, stiin áajjias. 
Bl amiigo \r:illariaieva, que ya yaibes 
que tié uun ea.rá.nl.ú!- dr üja, puso l o s 
biigado© a la íinianioiena sobre Ja ca,r-
plértla a/yaicouite y armó una que du-
rainite miadia boina se estuvo m/scanido 
la. paitiad'a en el vacío y el puñetazo 
en las- conisaibidas y popularen fosos. 
Desdo Nfeaiaor /VUlalta hasta má, 
qfule t U y eil ciuldacSamio cvsp^añol más 
oniiiiliie, aunque de oa^uzo tenga que 
pungarme oon acompañamiento de 
pianola, todos estamos de a.cuerdo en 
que entre lo que: .se comen y lo que 
c/dhiairi de opimietr los poiítioos nos os-
lám dlepiiiido' la. 1 lorienda como pa lle-
vanza. aO AIsdQio. 
LMigneilito, el de Lagroño, como yo 
I i Uafinip cu el s;;¡no u tabla peztoral 
do Ja confianza al miimiiistiro ded lOinio, 
¡e-r. aladiv de cpiie vamos a la ruina 
t i:n bi lleitie de regreso, creyó oonve-
iiient- p'Mi'or un bozal al diQapd2í$5dro 
y armó lia que, te be. rnon/nniiao e i \ í l ú 
aioulrnián miiiikiisk'ii-igil. 
i.\!ii, aniiigo y poi'lKi'i o me ha dao una 
e -i! n. irroiia (|iiiie no la falta más qui -
h'a.bl.alr. 
iBlespuiós do Jios salludas csterotipaos 
entre los poJlos guljeirnamentailes, el 
presidente dijo^ con esa voz de acor-
dleón que. Dios le ha' d¡ao, que el Con-
sajo oe iba a, deidficar • a oír a Migue-
flátio éfl die Logroño, que t'raía una de 
ir Tu mieros entre pecho y eapailda que 
\UM'. ía ed snnplieinieniito a «La Iberia)-, 
eoin Jia Ififita graiindo. 
iSiaintiago diió Uiii susplroi como pa 
ci"si,i.p.air a un vaso de Mmón belao 
•Slieimipre que se va a hablar de Ma-
rnuiocos y dtít patateztcnnadio civil . . . dfe 
JÍOS amigos agarenos u peransuliaD'es, 
dell héroe dol Pisuierga, Santi^ro se 
queda que le todas y ti es que subirte 
ed cuello. 
—iDe tnoido—4eimiiinó djcáoñdp Mano 
Jo Alihuiíloimas—que pné <\ amigo e*cio-
niórnijico' tiiirar dd piiogram;^ 
•Un niovimiiiento de ains-iedaz se pro-
•duje' entre Jios reaiinnídow. 
Guiando se va a tratar de los cuar-
tas no hay hombre público, cuanto 
m á s profesional, mejor, que no se 
enioaionie. 
) Joaquín, eü didl Trabajo, Je dió 7in 
coidlazo en el 'vado a Salustiamo, ei 
de Instiruicciión. 
—(Apireiciiiali;'!!1: j-1 jcon ilpai'i er oi-á—icjupezó 
largando' don . Migulel—. Aqui uo hay 
vergüenza, ui deicoro, ni «atrezzo», ni 
ná. Somos dignos de que nos extnai-
gian el bazo y nos Jo sirvan, a la ma-
yoniesa ai no ponemos ténmimo ait des-
barajiust© económaoo. ¿jQné ];asa? ¡Ah, 
De Oviedo. 
ed i lie i o del (je otro 
-Don Gerar- capitat d"e Guba. 
Asturiano de la dras ha comiuiniiaado al miinástiro de Aimjpiuierô  
Esiairto que la 13 Exposición módica DE SiAíN SFLAiSTlA.^1.;, 
de Lamdres tendirá lm-a-- dol 1 a.l 5 de ún i]o Vizcaya, don Salvador Elizal- E l bloque, que ha sido arrancado 
,„ « .w , Tr „ . -. de, don Fii-oncisco Hernández. de la ntor^" 
la Centual Ifa.llA\ estmms- , r A T ^nrii>T7K: \ ^ . i , . „ - . „ i r 5 « o v . » « ^,n,.vn n i „.,„,„., . . . Tr ... . . . nernaimez. m i JIU montaña donde se halla encJa-
ooiutyre, en la Central Ifall-Westrains- |>R vAUD£EtPEÑ,AlSi.-fl3oña Vicenta vaido el histórico •Santuario, pesa 
San-l«is. una t.mclada y tiene varias inscrip-
I M u Exposición será emiineute- DE PALEiXCIA.—.Doña Catalina de cáóñea aílii _•- ¡deás. Lo cubría la ban-
Wjemitie proCesliomail v el róblico no <e- C.allego, don Gerónimo Treviño y dera de Govadonga. 
aOiiiiitiiido 07i niin ' familia, don Damián Montes. A l acto asistieron diferentes y nu-
ün n i n a . DlE vvpjvxr.iA.—Doña Juliana Pi-Dadas re.|nvv.(':ii.t aciones y nuimerosas 
'̂ e expondrán, imsitrumianíe© de ci-quel Ulg!et> persminlidados. 
TOgiia, mieitllioina y odomología. i sb'A/lI.I.A.—Dion César Coya Gi- Hendi.jo la jviedra el abad de la Co-
ba Exipoaioión recibirá a. todos Jos miénez. b giata. 
médícios, operadores y cdmríólogos ^ SiAL,AlMAÍNTiCA.-(Don Francisoo .'Bl señor magistral pronunció una 
p aaistm.n a olla, f.vi'.irándob's Uur - ^ I ? ' ^ 
jetáis de libre cirouKoáón. —— 
E! Consejo del lunes. 
Sáneihez y señora, doñaelciouiente y patriótica alocución. 
E l Citrato de Magnesia 
Bishop mantendrá el 
estómago e intestinos 
perfectamente saludables 
y activos. Purifica la 
sangre, neutraliza la fer-
mentación y acedía, y quita 
los ñatos y dolor de cabeza 
en pocos minutos. Tómese de 
tiempo en tiempo y se verá 
libre de dispepsia j t bilis. 
Compra una botella hoy misma. 
P i^onseju del lunes, por oonve-
#wias /iMMicas, sólo se dedicará 
a ouesti.M,..̂  de Marruecos, no ba-
^ándiose en él para madtt del proble-
Una conferencia. 
ministro de Estado oeleJiró una 
Ricardo Pelayo Gailarte 
- M E D I C O 
««Pecialista en enfermedades de nlñoi 
Ate;2iPULTA D'E m m A UNA 
«•^anaa. núm. lo.—Teléfono 6-58. 
K 
D E 
m m m m » i ) 
Hoy, sábado. 4 de agosto de 1923. 
B U T A C A 1,25 p e s e t a s . : - ; : - : : - : P A R A I S O , O 3 5 . 
Tarde: a las seis ? media. Noche: H las diez ? cnarto. 
E l jnguete cómico en tres actos, original de Joaquín Dicenta (hijo) y An-
tonio Faso (Iiijo), 





/ í é d , i « MpMlallate «n 
C O T ; ^ 1 ^ ' NARIZ Y OIDOt 
'-^sulta de 9 a i y de 3 a 6. 
«LANGA, 42. PRIMERO 
l i i r í o l d í s _ 
^íennedades de la Infanda, po 
OU df^pec ia l i s ta , director di 
^ a ^ m El0^d , 
ONCE A UNA. 
6 R A K t f í % m D E h S A R D I N E R O 
S á b a d o , 4 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 
A las siete da la tarde A las diez de la noche. 
R O S H E I T O B R U N A 
CANCIONISTA BAILAEINA 
t f l H R G E N T I N J 1 
MARCAOS 
FABRICA 
J&n todas las Farmacias 
y Droguerías. 
Exíjase la prepara-ción legítima que lleve la marca— 
Preparado solaviente 
-por: 
AL FREO BISHOP. Ltd., 
17. Speck's Fields, LONDRES, E.l. 
Agentes Generales p a r í España, 
Qíhraltar, Canarias y Marruecos: 
Sres. Sebastián Tauler y Cía, 
Montera, 18, Madrid. 
BAILARINA 
L a comedia en tres actos, de Rójé 
y Gabaldón, 
E N L A S A L A D E B A I L E O r ^ k u ^ í i t a M a r c h e t t i . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formaa en 
oro, plata, plaqué y niqiuel. 
AMOS DE ESCALANTE, núm. 4. 
MED ECO-OIR U J ANO 
GINECOLOGÍA — PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 6, tercero 
De 11 y inedia a 32 y media, Sana 
torio de Madrazo (JVtê dleina Interna) 
—Totíoe los días, exceinto loa íeativo* 
c*nóí! Por qoie el epuíe se a t r e v í .aJ,;s(Mw,i' 
ivir ante ñus pj£iil(a33ra»§ le introduzico 
tirei.nta y «edis vieceis lipis i udilLos ein 
UTl (Vj'O. 
Un .sáileuiiciiio, dle .coinicieirto ei.níónlico 
reliinaba en la sallia'dio - Consejos. 
'Mang-im-JilegniieiZ, que eista.oa volcando 
poiiuiiitio a piuco eJ agMia de uoii vaso 
soibô i lia flor que IJievaba SolvateJIa 
en un ojal, sufirió iiiiiia í roudlda de 
neirvios y puso el painitalón del mámis-
tro de Miarinia comió paira hacer en él 
umia demositracicin narval, con euznia-
ri'nois y «toa lia pesca». 
—¡Riepilto—oanfhmuipi don Miguel—• 
qiue ceiniio feiiigiaimos en es' e ] il ana de 
«'(•diilois y m á s onód'jltos, db los que 
todb® asrtiaimjoia aiH caho de Ja cnJIe, 
auxiqiue nos hagiamios IOLS neprátiioag 
pa defeipástiar, jsa plaigiair las númiinlá© 
d'eJ mes que vaiene voy a toher epie em-
pofua.r haeyta la ivergüiauza tiel Podte'T 
púhiliieo, si es que me Ja, toniiau'. . 
—¿Perlo, tan mal se an̂ d-a, de cuar-
tos? 
—INIo es que se amcTa, os (iuie nod 
hieniios senlae. Qiuie uio quedan ari'riJia 
de fistenia y seds piesatias en eJ Tesoro 
piuhilico. Y como a servidor se Je liim-
chiaron las narices ayer, entre cinco 
y sáete, y todlavía nio se le lian deshin-
cluaio, a.dvioa-to a los aipireiciahles ami-
gdis quie Juay qmei reducir.. gastos sin 
I néfffi \M I» k do i niomieínito. 
- (-'-i;iii <MIII1 «ifi-gO', hay que estallar... 
— N̂o lüay que astaiidii a,r ;vidia. 'Hay 
7Ue i-ed-ucir ]¡áé gsusites, y el que- dis-
aciepie v k mí, que me esif«-•re a sidas 
eü&á noche, en los Üiiialuo Caminios, 
conifoirm'o se va a Anilainiioil, a Ja <ieaie-
dia. Teinidiné el gru¡#o de con i orine sus 
riruuiee, dleluiidlaameínlte salitcados u aü 
Jerez, como me apetezca, eiu el me-
ü'emd/ej'o faionrteirizo. 
—¡Esto es une! coatícaón! 
jNo se pnedle toilerarl 
•—¡i'iido que se traigian pareja© di9-
la (iiuiamdiiia civil a los CcnusefioisI 
—¡lEil niiiiniiistro do Hiaciionda nios! es-
tá atroipeílaindü! 
DieciLr esto' y émp'eaaa' a caer va.sos, 
oaupetas, papeles y oitros prcKvecíil'es 
Jigeiros solure el Gon&ejo de iui.nist.ros, 
fué unía cosa siTmiltánieia, u r omo ee 
digia. 
'AIJ osquiivair el goüipe de un va,so, / 
que iba en direcciión y con las iinten-
ciionies de ponioiflie lía nianiz i-orno um 
dascalieH pisao, Mangarriieguez se ca-
yó sotare Gliapaprieita y aanil>os roda-
ion abrazados por el suelo como otros 
Daoizes y Veilardeces. 
.iMáigíueil el de Logiroño, subido sobre 
la mesa, tiraba puntapiés al aire y 
d.iUi gritos gutua-alies que ponían los 
peffios de punta. • 
^-¡Lo que yo digo íiqnjií J-O' (Jigo ta,m¡-
bién en Ja calle! ¡Estoy (que me como 
los hígados con mi son id»ra! ¡Aicerca-
iros, quie os muordia a UÍIIIO, a ver éq 
se ni)e pasa! 
'Poco a poco fuieron suirgiendo do 
Jos Jugares estratégdeos eflegidos en Ja 
dosl>anid/adia. Entee Miandlo Ailjiicemas 
y el gemeiral Aiizpuím tuvieroin que sa-
car casi con -saciaocxTohos al IiueTio do 
iMaínigairaiiieguez, quie a gatias se haibía 
niiefiid'o dtabajo die un divá.n. 
ReisitiabJiaaLda la caiLma, don Miguel 
u ; i,linó': 
—iNlo quita aiiv oiahio oiin cuenta ídte 
cuiaanto he dicho y mlantengo lo de 
(jiiie le parto las niandíbiulas al que 
me lleve Ja contraria. 
iEs | . ; iñof i puede con los ga&íos qno 
la. estoniios ini|pianiiieir|do y como a ser-
vidor leí liiene cuenta que el pueblo 
ile descúlente en el anraLsitJiei geneaial dé 
pdliítiicos sin...diéresis que se avecina 
diiioe Jo que ha diciluo y añadió que sé 
va a su casa si subaiisite el regiaTi,.2n de 
voleo ĉ e mjjJones en que ahora nos 
airnuiinamos. He dlioho. No me ha'-an 
ustedes que tenga que decir: He "he-
cno. 
Comprenderás, distinguido aniel 
que- lia coaa se ha puesto más fea uu© 
Cuiinito Jihrga.m/ía3,. 
ciiniiitn don Mligiueil es que no hay 
v m i MUM-dlo que ' i r a la ruina, pui-
Hortak'Zíi. ^ 
Te tenriuié ail c a b o dte La vía púJ-dioa 
de lo que pase. 
toótoe un ótyciulo paiteírmal en un pó-
mulo y toma Jo que quieras.—FeJiz 
S&ftoir dion (dloque-jFor».—En dond» 
se (duaiga». 
••mi « — 
— —-. — — r JJM» 
Del Jlnnlclplo 
Por la muerte del presiden-
te Harding. 
El alealde señor Alvarez San Mar-
l u i recibió ayer a los periodistas a 
Ja Jiora de costumbre, manifestándo-
les que no tenía otras noticias de que 
dar Jes cuenta que la de haber reci-
bido urna comunicación del cónsul da 
(Los Etetados Unidos en Santander, 
participándole la triste nueva del ía-
Qeciameñitó en San Francisco de Ca-
lifornia del Presidente de los Esta-
dos Unidos, Mr. Harding. 
El señor Alvarez San Martín se 
apresuró a enviar su más sentido 
pesan .le al referido consulado. 
Inforinó asimismo el aJlcalde a Jos 
representantes de la prensa local, de 
h.íi.l»i'ir_ estado en su despacho el 
celentísiiinio señor teniente general 
duque de Santa Elena, con propósito 
de despedirse de la . primera autori-
dad iminin'ipal, por tener ([.uo ausen-
tarse dle Santander pana Canarias, 
de cuyas islas ha sido nombrado ca-
pitán gi-ueral i eciouteanento el fieiloc. 
Borbón y Castellví. 
4 DE AGOSTO DE 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
E n los g r a n d e s s e m a n a r i o s d e p o r t i v o s de l a C o r t e y m u y s i n g u l a r m e n t e en n u e s t r o en-
t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o en l a o r g a n i z a c i ó n de M a d r i d - S a n t a n d e r , « E s p a ñ a S p o r t i v a » se lee f r e -
c u e n t e m e n t e y c o n g r a n d e s t i t u l a r e s e l s i g u i e n t e e n t r e í i l e t . 
' ' ¡ ¡ D E P O R T I S T A S ! ! 
S i d e s e á i s p r e s e n c i a r l a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l Qic l i s t a m á s i m p o r t a n t e de c u a n t a s e n Es-
p a ñ a se p u e d a n r e a l i z a r , s i q u e r é i s d a r a l c i c l i s m o u n g l o r i o s o a c o n t e c i m i e n t o y u n paso 
g i g a n t e s c o y d e c i s i v o en e l r e s u r g i m i e n t o y p r o g r e s o de este d e p o r t e , c o n t r i b u i d c o n d o n a -
t i v o s en m e t á l i c o c o n e l fin-de q u e los p r e m i o s t e n g a n l a m a y o r i m p o r t a n c i a p o s i b l e , y a s í v e -
r é i s p a r t i c i p a r ; p o r p r i m e r a v e z en E s p a ñ a , a los ases d e l c i c l i s m o f r a n c é s , b e l g a e i t a l i a n o " . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O c o m o p a r t e i n t e g r a n t e de l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e p u e d e c a b e r l e e n 
e l é x i t o o f racaso de esta g r a n d i o s a p r u e b a , q u i e r e t a m b i é n p u b l i c a r s u c o r r e s p o n d i e n t e 
e n t r e í i l e t . 
¡¡CORPORACIONES OFICIALES Y PARTICULARES!! 
Si q u e r é i s a S a n t a n d e r , s i d e s e á i s p á r a e l l a e l a l t o h o n o r de ser ñ n de e t a p a de l a g r a n -
d io sa p r u e b a i n t e r n a c i o n a l M a d r i d - S a n t a n d e r , s i q u e r é i s r o m p e r v u e s t r a a b u l i a i n c o m p r e n -
s ib l e a n t e los e s p e c t á c u l o s d e p o r t i v o s q u e o t r a s t i e r r a s p a r a s i s o l i c i t a n , s i n o q u e r é i s p a s a r 
p o r e l b o c h o r n o s o t r a n c e de v e r r e d u c i d o e l v a l o r d e p o r t i v o y c o m e r c i a l de esta g r a n c a r r e -
r a q u e v u e s t r o m o n a r c a e l p r i m e r s p u r t m e n e s p a ñ o l , h a p a t r o c i n a d o , d o n a r l a e s p l e n d i d a -
m e u t e y n o r e g a t e a r y u e s t r o c o n c u r s o a l o q u e s i g n i f i c a u n a c t o de p r o p a g a n d a p a t r i ó t i c o , 
d e p o r t i v o y c o m e r c i a l , b i e n s en t i do en los g r a n d e s c e n t r o s d e p o r t i v o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
A c i i d i d , pues , s i de m o n t a ñ e s e s os p r e c i a s a e n g r o s a r l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a . 
CUENTO E5 PAÑOL 
DJi U N A L E M A N 
Notas deportivas. de ta RepúbJicia se ha pfr&oedkbo a la 
dúsaliuición de las Milicias irrrguiares 
Lo que da el teatro. 
BRO, que estimaimos de coriaa^ \ 
competejite crítico «Zeraus», ie " 
míos iMiiestro más simoero pié(S&ifOP 
L A SALSA DE- TOMATE la VC7' ^ pulimos a mi. 
res teaigan presente en sus oraclo 
Una correspondencia de B u e n o s l ^ a M m & ^ l,os / ; 
Aáirefí nías diLoe dlé un cisúri^m'cillo ale- mm—mmmmmm±m 
m ó m qaio allá en la ciudad del Pía- s r c o T M n C A T*r» 
taj lia puMioado un cuento e-n espa- ^ " ^ U Í L 
Eioí &D lias págííáa^ d.-. una. fe vista MONTEROS 
popoiHaiT. 
Que un escritor más o menos au- próxima ron, 
tónticameaitie teurtániao. escriba un )Sfe n,ota gran anini/a-cióin en?̂ 1?' 
cuento en castellano, no es cosa pa- colonia veraniega para concurri,.14 
ra. arlimarar a las gentes. Mas lo q,uc próximo donningo, día 5, al San! 81 
resuata digno de- la admiración es ri,0, áe Nuestra Señora de las NS4-
que el tal cueaito esté dedicado a des- eriigldo em ea1 vecino p,uel>io ¿p r -
cribir costumibnes andaluzias, que el MacHiorras 
autor dice haiber vivido, y que aquí ,ElSta romiexía y la qiue se cdehra 
m nos bayam/os enteradu hasta _ abo- dJia de San Bernabé en Sotos^u? 
ra de la (juic eü alemaji de referen- va) Son i a s q a e justamiente gozan . 
caá nos desi iilu.' con el sabroso utu- gran fama en esta región. * 
lo de «La salsa de tomate». De Burgos, de Biflibao y de Sanf̂  
He aqiuí cómo un corresponsal ex- der &0¡a x n ^ d h o s los que ll6Banll1,i 
ü-aota d ouientecito del señor Hons auto p , ^ c<>ncuj.rir a esta romJ11 
Heinz E¡rw: r A Lo« veranean. 
«La escena acurre . en. Granada. Aumqiue aügo retrasados este «?' 
Desa^cíá que el ciuentista describe p0r de ^ beniignidad de S 
miagistj-aJmentc los aocudentos de una peratura con que coménzó el verán! I 
corrida de toros y de una r iña de va &e en esta villa casi ¿ Z l 
gallos, camba a la decoración y pre- ^ veju^eauites ,qule aoo6tu¡m,bran 
senta, en los subiurbios .de la ciudad venir todos los años 
de la Albambra, una oscura noche, lCon ^ motivo,' ed pueblo P,u \ 
el fatídicio cuadro de do® nombres animadísiimo. ' 
desnudos de cintura arriba, atados m casino ya ha aibierto auis ni1M 
a dos postes colocados a distancia taiS y en éd se dan grandes bailes ífi 
que los hombres alcancen, con su ma- .̂dS ]!ajS n,o,c(h]es. 
no dlesitra, armada, de filosa navaja, ^ Ostrlkoía Frescorum», socied^ 
m a m . Mumbra la formada por ed dlieraienito joven, Z v* 1 i_ i ti-T x*x 11ri_ 'cio 11 I ' l i l i l í "jo , . 1 1 , 1 -"-'—•—— -— — -1 « j v • t-ii, si 
S a n t a n d e r - S o l a - S ^ f f i l ^ ^ e . E i a i a * t o £ £ * ? ? S ^ ^ T I f i r a - y a 
r W - R a n r a n á p T r todo innocsaria dada la completa ValVCrde- Jos hombres atados Se hacen apue^ Se@ün hmios oido docir a 
r e s s s a n t a n a e r . ^ rema en J a & copiamos de ^ periódico de Mé- Í S d i r — ^ ^ l i ^ ^ f V ! ! 1 ^ t * * * ™ ' ^ 
Gramle es la animación que existe ^ ^ s¡tuao¡ón finaRCjera. 
corredores que han de pre- lRlIO jLv\BIRO.-.En el d. 
a eo. a prueba ce entrena- ha pronomeiado el señor ( imuiin pura el Campeonato de S a n - e n ]a CáOT1,ara de jos 
taawier. 
jico: 
que comienza, después de ha- ^ eí Con,aurso dle lo® socios forasi» 
ú ros, que forman la mayoría, orgaai! 
nos .estrictamente nedesario que el sible, ha venido a Méjico, según k y ^ ' ^ M & ^ ^ ^ t á ^ ^ o á e 
X t o . la meta es- t ^ L ^ T ^ ^ ^ * 108 f * * ™ ^ ™ * * Rédi to ' { g ^ n t e n S t ^ ' q S a S ^ r t o pr i - Días pasados, y en 1** próxima, 
la Avenida de A i . ^onomias coonenzada con tanto exi- ^ J ^ ^ g r M a O ^ ^ ^ m t e r ^ que aJ mero ^ d o4.iro, porque al ñn los des del T W , á . estuvo pintando ci 
castillo el ilustre estadista don Anto. Maniobras. 
morir dejó su nuarido. 
•La señora viudla de ValvaKfe habló dos mueren.» 
Viajeros. 
Í S á la I" M,a hav docp inserirlo. ^ * ™ ^ < > éste que si la situación to en Méjlioo hac^ aiaco años'.' T ^ r ^ á ^ T ^ m l o T « ^ W e n ^ Castellano., y «Ostríkola 
torrelavega, Guamizo y otros pu.e- f r ^ í l t ^ J Z J ^ l ^ L Í ^ ^ ' f j 1 1 0 ^ 0 ^ ha sjdo P0" ras». Corre la sangre y se enardecen I Z ^ J ^ ™ ™ teateal-
bdos de la provincia. I ^ ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! & ^ í ? . ^ J ^ 1 ^ . ^ ^ - los que apuestan, hasta que uno de En la torre ilustre. 
ÜQóñKD ya liamos 
tará sMuada en lia AVü-uwia- UÜ AI--
f o n s o Xi I I : la salida será a las diez 
de la mañana; la meta de salida y , M N T A v i r m n " " " " ^ ' rnhin,-™ ^ i Z ^ i ^ r l ^ T ^ V ^ T lHie alKá a lo que Hans Heinz Erver nio Maura. 
S;i;l;',,,,;,írá aeordonada pM , z ^ J ^ r ¿ - f r c r S ^ S S t ¡ t ^ ^ ' ^ , ^ ^ m W * < M t e S * & 
ücap) oradores reaJÍM cn brcve resea se han visto seriamooite c-om-f J^t /1 '^^1^' ;f„J0 el W l 0 &cnciai Procedente de Santander, donde ha 
i J Z m ^ ^ M é m i é Í í ™ { Servicios normalizados. ^ e ü d o s , porque el acta de doñm- ^ e ^ f e ] n á i g n a d . 0 a. los desembarcado se encuentra en Z 
L4ISIU/N'GTQN. — l ían q u e d a d o por < * ¿ * * m parido se redactó ^ b ¿ t ñ o ^ á e ^ ' i ^ S q n e n d o amigo el afamado 
creído en el caso de protestar ante ^ J P C L ^ I I ^ „ 0.1 
director do la p.n,blicac¡ón que pro- rtp^l^,^ TipfnH^ T h P 
hiba al escritor teub'.n contra G1 he- J ^ ^ n ' ^ n l % . h ^ 
r h n HP mvp SÍ' dp^TwpsIi^ie -ÍSÍ a núes- y distinguida señorita Florentina 
• 1 ^Vñnchs.- Paraguaya. dfe. ha c o n d a d o en su pod^r canti- ie de ^ convencidos de que «todo ^ V ^ f ^ C d o f U r m & 
C r m & O i -iradores—Don Ramón Mia- Imitando a Cataluña. üades de dinero, imparte de las dere- 06 SĈ U11 el C,01,0T dT0 .cr,fî 11 ^ n que « ^ í resDonsal núm « 
i( 'A ' A TEA I-A I.,A.—Kn el Gonsérvatório • ..'s Muinuo, d-inero n i i r a . » - y l l a n s Homz Erver debe El corresponsal num. 13. 
ser muy Eúftcionado a los onstaJiea es- — — 
cai-iatü—. se trata ê uti .•inMito, y, ji^oticias de Portugal 
eü la meta. 
ciuiento, produioto de la imagi-
ación de un alemán, no está mal. El orden público. 
Vooaílcs.-Sloñores Aldasoro, Ganzo j o " ^ r¡dibid7 con'"•ntiisiasmo y'éxiT- P ? * * *?jaíP sentelo que el «Opínito ^ o r ^ qné d;;;,;y,,\" ^ ñ ^ : OSBaA. - .Con t inúan las preven. 
I '1 •1 '1. te ,,| pa-oixV.i.tü d.. fnnd n- nfrns ^n ^ v e r d e » que apárese en ol docu-P1 «Vigiarnos los traemds española 1.ones ^ j j ^ ^ g ^ 
. Los d a n t o s del gr i^o ciclista d-di,VlCim9 Walid'ades de la Repaibli- que dolí Joaquíai can n i v i o * V ^ f L L * 0 1 1 Los portones d é \ Gobierno civil .se 
ia Umón Montañesa cubrirán el re- c.a. Filiasslaiaao Vailv^ole. «salsas no p . o r i ^ cefrado, porqoie se dice que MO 
qorndo. . . . . 'Los rastas míortakts de Quimto Val- Y eso sucede aquí... y alia con la- , . i l , ^ . ^ ^ ^ 1 - ^ 0 ^ 
m biiiaie va indicamos se encar- Inmigrantes .ntíeseables. W)pd|e des0aiI1,iaJUi (,rt-Il0 e e \ m . en $ menta.ble frecaiencía. ¿ X í dM?o edif icó 
gabán los entusiastas del Club De- BUmOS M.REiS.—La Dirección de Panteón Bspañoil, en, donde le. fué le- te¿? I r Z d a 'adontó nn-oautíones 
portivo de Medio Cudeyo. Jnmi^aci.u^ ha tomado medidas pa- vantaciio un | nío.num.ento que costea- NOTAS NECROLOGICAS rigurosas y este hecho afirma la cer-Los ¡premios que se disputarán, ra inipcdir la entrada en la Argenti- ron los artistas de su . ompaüfc na de varios subditos, al manes y pocos dle lisia c mipat.riola'?, a: 
rusos, tenidos como indeseables por admiluiaidores dte Quin.ito. La 
l v no 
son: 
•teza de los rumores de alteración «tel 
Con verdadera pena nos hemos en- orden. 
De la elección presidencia!, 
a nuevo hay, sobre la elección 
sidemcial. 
~¿go a bordo de un vapor español. 
'inda cáte^oría- en sui mayoría en las ooflonlas agri- gún nuestros inifonnos, ha resuelto ^-n el corto espacio ce nos cuas lGerca ^ m e d i a "nodhe se produjo 
! • Objeto de0arte* y 25 pesetas. colas dé Santa Fe y Entre Ríos. wpea-a^a que se uumpia, el plazo de ;"- W hjten ani.ig.j n. visto fallecer . ^ ^ ^ ¡ o en el vapor españd «Se-
? A: ;v . ; . ¡oS ;d . bicteletÍ y 15 pe- Adquisición de una casa. . S a n ^ & ^ S S i ^ n ^ u l ^ u . a V ' a í o d a S ^ al ™ r o . de 
!V> M ^ T o SaS* B l í B ^ S M ^ - f 0 ! s ^ T , 0 n i S s ^ V r c t t e s 1 n ..r ú " ^ . S " ™ c" todo Can.póo. cons^radas en ia^Uldioron ^ boirMberog ^ ^ 
'l^-.v r n t i r í ^ ' WU' lar ^ ^ ^caudado una eleva- ^ eri ^ l oa-so del extin o n aestro vida a la práctica de las buenas eos- s i ^ e % n d o m ^ d S o ^ 
J.-ieia categona: da suma con destino a la adquisi- viáü-vwrdie so trata die un camode en- tumbres, fervientes cristianos y po- ^ . ¿M,nS ^ r*rAi t t 
1 1 W 0 ^ arte y 15 pesetas. d ó n dc j.a pasa donde falleció Sar- S X d Irfecliconligiosa seedores de M a Á virtudes, su te-. " ^ v ^ ^ o c ^ n de Caxdl"' 
R e s o n ó de^bicioleta y 10 pe-miieriít0) en Asunción de Paraguay. ^ r % V q ^ 1 ^ i r ^ c t i f l c a d ó n ai/eícimn^nto • ha causacío en Rdno^a ^ ^ ^ 1 * * * ™ % los veinte 
(tel acta de defunción, onviarú los do-gran consternación y sentimiento. El ^ J ^ ^ l J l ^ f f ^ Yacimier.íos petrolíferos. triipuHantes salvaron todos sus obje-
setas (d l Garaje Ruiz). 
3.° Medalla dc plata. 
.Vi-más hay un premio especial pa- f ta 'pam que" d t e d V l u ^ ' e í i ' z a i n Ta ba palmaria de las nunierosas amie-
' M , l ¡mn.oro crue se clasifique con bieríos i n ^ n t ^ pe ^ 4 ^ ^ ^ do la tades con que conteban los íalleci-
p t ó m m . «Diamant», consistente en Iroliferos en la legión de Jujuy. S ( ) c i e á j ^ s p á s m de AUtoree y co-dos. 
un par de, tubulares, regalo del Ga- Los ingresos aduaneros. lw&n l06 dleaiechos que por cerca de Ante tan -irrepa.rab3es cuan doloro-
raje Jorcida. ^ _ BUiENOS AIRES.—Según los datos caíñlGO años hiam ooíbmdp piar la repre- fias pí-rdidas, cóitío Ins sufrida- por Semana Católica Social 
Urs partido. 0fi,cia]eS q,ne ha facilitado el minis- scntacnVii de las obras del compositor nuestro excelente camarada, cuantos 
i - faUécido.» trabajamos en EL PUEBLO CANTA-
los — — — — — — — — - ^ — ^ 
Un banquete. 
I - . v v n x A n o domingo :) del actual y teri0 de H,acienda, en los cinco ori-
hproa de las seis de la terde, y en los m,eros meSGS Aei] corriente año, los 
• •"•'TV® ^«l. Olwnpia, contenderán m i n m , s o s en ]¡as Aduanas argentinas 
lo amistoso los equipos Monto Se0haB elevado a 59.138.148,23 pesos 
. e Ideal. , oro 03^7 5^ 7! pipS{)iS papei. 
r i Mimle se .ailinearíi: ^ el oorrP?pOIí,;i,iente al período 
i l c v r a , Hoyos, Rmz, Gnjuela, Cu- de 1922 l0s, in¿rfl,sos aduánalos fue-
ÍÍAW^ ™ .•- ron de 4X153.063,56 pesos oro y 
Gómez Olea, Gutiérrez, ,2.919.117,56 pesos papel! 
Sfd n!1,S' -Para todo el año 1923 se calcula-
, '''' ' ' ron los ingresos aduanales en 272 
' millones 100.000 peses papel. 
Información dc América. voto familiar. 
BUENOiS AIREiS.^Eil partido libe-
Prepsrativos. — En honor a España. Tai ha temado eil acuerdo en su úl-
1SL4INT1AGO.—-Sle están ultimando tima asamiblea de Inol^uár en su pro- ' 
Jos preparativos para la gran mam- grama político el voto familjar, con-
que, en honor de España, 5is1ente en dar a los padrea de ta-
len dn-a lugar en esta capital el día 6 ná lm tantos votos cómo hijos meno-
de agosto próximo. ies tenga 
En diversos centros y academias ^ ' prnt.nm- „ 
ü'i rnrias se celebrarán sesiones en economías, 
honor de escritores y artistas espa- MO'NTE.VíDiBO. — Resipondiendo al 
ñ .1 5. pilan general de eoonemías que pre-
Par la mañana se verificará en la side la confección de los próximos 
IJiniversidad de Santiago uña sesión presupaiiestos, el miinistro de Relacio-
solenmc, que presidirán el ministro nes Exteriores, de aciuerdo con el 
e'ie la Oucria, en representación del presidente de la Repú/blica, ha re^ 1 
Gobierno,, y los minisitros de España smelto suiprimir algueas de las par- / 
y Argentina en Chile. tidas que figuran en el presupuesto . 
; orna da española se cerrará en de su depairtamiento, entre ellas la '& 
ell Olub Militar, donde tendrá lugar que se destina al «Boletín del Minis- i 
luma recepción, a la cual asistirán terio», la suibvencióm a la Sociedad Üj 
las primeras autoridades chileñas. Uruguaya del Paraguay y ol subsi- S 
Milicias tí ¡sueltas. dio a la Aigencia informiativa para 
MEJICO.—Por orden del presidente ©1 exterior. 
a 
que saben criar bien a sus hijos 
y librarles del raquitismo. 
Para que las madres transmi-
tan a sus hijos una nutrición per-
fecta, rica en fósforo y hierro y 
para que ellas mismas restauren 
poderosamente su organismo del 
desgaste de la crianza, los médi-
cos recomiendan el más activo 
de los Tónicos-Reconst i tuyen-
tes el 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
creciente. Aprobá-
is de Medicina. Rechace todo frasco que no lleve en la etique-ta cxter'or H I P O F O S F I T O S S A L U D en ro|o. 
ORIBNOBIJE.—Gon motivo de la- Se-
mana Qaitálliaa.Socifal, se c-elebró an^ 
iche tun baincpuletc organizado por & 
Comiisión general en honor de los ^ 
ilogaidtois exrtranjeros. 
Tomaron asiiento en. la mes-a loe m 
presentantes de las si giu.ient.es waíuo-
nes:-
©ólgiica, Canadá, GhHe, Espa«a' 
Gluina, Estadios Uaiádbis, Gran Breta-
ña, HoiHanda, IitaMa. Lnxombnrge, Mé-
jico, Norplega, 'Peirtingaíl, Rusia, »ui* 
za, Glieooeislova<|uia, Sndeslavia y UTU 
'•gnay- 1. 
Todots los deleigtídos hicieron uso w 
ia piailiaibna. 
Los COITOS gallegos. 
La función de Torrelaveg^ 
•A las sdicite de la tamde de ayer 
dharoin a Toirclefilaveiga los Coros 
go®, en ailgiuinos oamiionis aul'O11-'0̂ ' 
les. . . • 
Toirtrettiaviegia les hizo un rpeiMw11 '̂ 
to tniunifall, agort-áiotíiose todas ' ' ^ ¿ ^ 
ciailiidladies dial tieatiro y srendo en 
caihjnoeamiefnte ovactílañadofí los sinip8' 
táidos gtadliGigiuuñiOis. ^ 
LAí iiaa dlcl:a de la nomine ^ ( f ^ i 
a Sainitiander y efita tarde, en el 
de las dos, marcihairán a í ^ ^ ^ . 
(Viaciaya), ein donde darán un ^ 
caeaito. 
ACOSTO PE '9** E L . P I U E B L . O C Á N T A B R O 
ARO X.—PAGINAS. 
x x n C o n g r c s o -
t \ nRTT> 3.—.Hían, íermlinn.do JÍUS 
^ ^ Co^g"^ femwiario. 
/'ta^rifle úMíimas ®&sioii,os se dió lec-
toSi * ™ ™ r [ ' * d f a,i,nifr,> dLla 
^ ¿ A á m m c i i í o social de «La V€lo-
^oH,, cofnreeponidlc <ü gobernador. S¿ 
^ i \ «i su Aifiía, dirigirse al go-
f ' Z i o r p m e ^ t o La apertura, 
ci T-ordó. por iiuiaruuuaad, que íue 
XliadrUi ¡a ivsiil.-.ii-¡a la Gamá-
^ 1 ejecaitiva, que ha cpuiedaido co'iiis-
Sídla en la torana siguiente: 
Trúfón G ó m e z , serreta no general, 
«ftrtlftoiiéo po'r unanimidad; Feirnando 
Sttoez, saoreí.ario-couitadü.r; Fram-
Saab (ÜairmiQna, teusimrCTO', y M,o.nruie! 
«LUmc?. v Casinniro Vdiiemes, vociaJe?-. jiín^ez y Casimiro 
S « o'í'Ta3' f'u'e'.ia 
LOS PROPIETARIOS DE LOS AUTOMOVILES 
Siempre se muestran muy satisfechos de sus éjcitos. 
El único coche barato con todas las característicaj de un automóvil caro. 
Chassis, turismo 3.150 pesetas. 
Turismo, 5 pasajeros 4.750 — 
Turismo, 5 pasajeros, con arranque y llantas desmontables. 5.675 — 
Sedan, 5 - 1 - ™ — • 
Distribuidores generales: Pereda p López (5. fl.) 
6arageHispanoamericano, Molnedo, z—SflftTiiHDER 
Enitire oirás, rut-ran aprobadas1, tam 
? i J ¡ k - por uinianliimoidad, las &igü)lo>nt¡ef-
'^K^dicnce urgentes: 
' f̂ ülcateíT dell Gabierno una amiplra 
ajnmii&tía paira üas pp-.'tvjs j>ur deJitoí-
•ip^íti^e y sorúates. 
Pwit-ejSt'a'1* ciantra la ley de tein.enini 
de armas coirtas y ooint.-'a la En apresa 
^¿ Has' minias de San ra Báisbara (IAIS 
tuiriaB), por ta oat-ástirofe ocunĴ da en 
^ Sô itafl" dioY Gioiblírno l'a. urgie.nt< 
tartrioihaicáón del Códig-o iiniiuero. 
Pnortfisíiar comitira ¡a guerra. M Ma-
ĵ uecos y sdiiciter 3a repatriación cU 
Jas trop'as. ' . 
,pplií litiar a lia mimvrUj. sociailiist; 
paíiliaimieinit'a'riia por su labor exoedentf 
en. pro d'e la clase trabajadora. 
N o t a s d i v e r s a s 
Exploradores. — Mañana, domingo, 
.¡'••¡¡S&s nueve y media, se encontrarán 
•en el Club de la Exposición todos l o s 
explíoradores que integran esta tro-
p¿ de ümi'forme. 
Bomberos voluntarios—89 convoca 
a todo el personal del Cuerpo activo 
para su asistencia con uniforme y 
equipo a la revista mensural qiue ten-
drá lugar mañana, domingo, a las 
a.ueve, en el Parque.—Eil primer jefe. 
Música. — Programa de las obra.* 
que ejecutará hoy, desde las ocho v 
media, en el paseo de Pereda, la 
banda municipal: 
«Sangre española». —iRoig. 
Báilablles de la cpoî a «Giuillerinc 
TL̂ II",—iRossini. 
«La Tonelli», obertura.—1|bomas. 
• Ma ruxa", f an t as í a. —V i ves. 
»Lpy.end a ori e n t al11. —,\Lateo. 
La Caridad de Santander.—El mo 
Vimiento del Asilo en el día de ayei 
... íiié eJ siguiente: -
Comidas distribuidlas, 638. 
Transeúntes qme han recibido al-
bergue, 8. 
Enviados con billete de ferrocarril 
i# fjip. .r€spectivios puntos, 2. 
Afilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
peranza de recobrar su vigor perdi-
do. 
lEláperando el día en que se efectua-
ría la milagrosa operación, las dos 
bestias consiguaeron* escaparse de su 
encierro y toinnaron posesión del par-
que real de Gopod'iimonte, sembrando 
el pánico entre los; pacífkios pasean-
tes. 
Del parque, los dhimipanoés se tras-
ladaron a uba' igflesia. Nunica lo hiU-
bieran bédho. Su inconsciencia, les 
hizo subirse a la torre y empezar a 
locar las can-panas deseqperadamem 
A los cinco minutos, miedio Ñápe-
les ' estabá coñigregado al pie del 
templlo y med-ia' hora desipiuéis, los 
pobres animales eran capturados 
precisamente por... mptersc a cam-
paneres. 
La protección de los «ani-
males safaics». 
En Inglaíorra se ha pj-icmmlgadp 
jjia li¿y: qiue 'protegerá en adelante a 
los animialeá considerados «sabios», 
bales eomo los pesioados y las ser-
iiiinitcs (?) 
En cambiô  las pobres pujlgias iiio 
lisfrnlará.ii de lia pffotetícióii del Es-
tado, llahi-án de defienídieir su vida 
por sí nijismias, pues no se las con-
sidera como é é É k u f . 
Quisi<éi-amos sabei- en qué se ba-
san los piariamenitarios británicos 
para considerar "animales sabios» a 
'.as serpientes y a los pescados y ex-
cluir, en cambio, de la oiasíficacióñ 
a las ]vulgar. 
iNesotros teníamos per más «inteli-
gieaites» 'a estas últimas. 
Pero, puesto que nuestros «amigos» 
los irt̂ tleses lo dicen-•• 
Una teoría sensacional 
sobre la vida humana, 
LA MARGARITA 
• • EN 
L 0 E C H E 8 
Agua natural 
Salas'naturalas. 
m n : : m m m m i 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
imuye estos productos naturales. 
Pues sesenta años du clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
^ O fi O H K m 
C o s 
Por boca de otros. 
a s q u e B a s a n 
Los balances de las grandes 
nrmas. 
• • Púdico de Xueya York: 
^ Una coali'CÍón. de demó-
i>rp y - ' '̂ 'P'̂ î ôanos progresistas 
STSv " )0" 01 ^ ¡ « " o Congreso 
lieiKu m í ^ o ^ d e la renta, so-
(1 lando erno s.e dé p.mldlci.dad a to-
m r l r S "d̂ iiirieis emiiitidos ñor las 
de '^'^^r-mias comercî aleis ' acerca 
- ^ ' m m Z f ^ y °r'avá,,ni0ncs sobre 
^nL8?0'', ro';,,,'h1¡''̂ 'm por Wr,-
.]„' ;!.;, Mr, i , , poiiette, ha anuncia-
fev en • J:Wec,ntará um proyitiCto ue 
to df{ -f so,ltill,,• En el departamen-
^«s P-^H T-'̂  sp ;'|:| m,a los gran-
.010'. ";'!'" ls. «i freiMe ('.e las más 
4 Ken a ^PO'̂ cioiies do'J país, tie-
» gados t„ ÜI?l-cyilción los mejores abo-
de I? ,Kra CJI"- ,1( IÍ -"ÍÍM" "su causa 
Cier-tS i0lr n'HniC' a P ^ ü te- ' 
fer«jé3Qt¿ ?n al)0'8-ados han logrado tales 
(i,..i-. fn," ^ sentido, que a ello se 
r . - ^ J 1. , (l0Werno de íes Estados 
iatecrar', laya visl0 'Migado a re-
¿€8 de ni" I>a&'"lo año 75 millo-
^ ihfrríof^ .e" C0'n<?Gp'to de cobros 
an„, Esperanzas. 
jjgĵ dnci.anos mjur.tin lillonarios de 
dos saLí?^11 comipr,ado en París 
b̂erbios .düm p̂anciés, con 1̂  es-
El doctor Orile, de Cleveland (Es-
tados Unidos) lia presentado en e' 
Congreso do Cirngía que se celebrí 
en Londres imá teoría sotare la for-
mación de la c-sipecie humiana, qm 
ra produicido gran sensación en IOÍ 
"•írruilos científicos. 
Según el sabio amieri-cano, el «iri 
'•on de toda existrneia es un átoimc 
!e hidrógeno con un electrón nega. 
ivo, fuente de una energía que nf 
proviene ni del calor ni de la luz ni 
de la grayítaeioh.' 
Para ilustrar su teoría, el dóctóí 
Qarile, luizo pjiayectrair nina polícuila &r. 
la qüe aparecían les pílanos de I? 
formiacii ii (¡uíniica y físlcia do 16' 
s-ér.ir.cncs que c.'ns-'ituyen los piime-
ros. -íd'ranentcs vivientes:, estrellas de 
miar, insectos,' pescados, salamandras, 
r-ícétera,. . ¡Ku a llegar aj homb-re, o" 
más' rerenfe, pero no el último d( 
•la fauna. 
Los seres animados—según la teo 
ría del derctor Carite—nio son Imá-' 
que meganismios electroquíra.icoB, h 
cjue ex;plioa los fenómenos de la Vida 
Conforme a esta c.i:>riosa teoría «e 
polo, pesitivo es el' cerebro, el nega-
tivo e'l hígado y los bielas que lo: 
•j.nen los nervios''. 
La función del hígado es. nmes. d» 
una impertancia capita-1, y sus efec-
tos, buenos-'O males, son maiiiliesln:-
sobre eJ cerebro. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DESDE BARREDA 
Atropellado por un automóvil. 
El jme'vicfe' úlitámoi, a las tres de la 
tai-die, fué latüiqpi&lLad]̂  ¡p-qr ed auito-
móvid L. E., 401), un niño de cinúo 
años, hiijio de dan Blas Santiago. 
EJ; condiuc't'in-, al daiPge cuieinta del 
artropeho y oiir eil griterío de los veci-
ftos qiuie se diiiei'cia cüimúi, salió en 
pfliaciiipitiajda njamciha, dejando alaaido-
npdia a la qiue pudo ser su víctima. 
En otro auitcunóvil, que por el i li-
gan- dd .Mices:) pasaba, prop-iedad del 
señor Canialleis, de Santiander, fué 
oonducido el ndño y su madre, que 
ie acioimpiañó, a, la Casia de Sobeo 00 
d'e TciraeJiaivega, aipreciáuidosele una 
pcquicña lueaiidia em la cabera, oodn-
cidiienido toidic¿' en que fué Un vordia-
dero niilláigiro eil que saliera con vida. 
SiCigiúni nos informan, el autor del 
Qjtaiopelto se preeemtó e n S u anees a la 
guiaaidüa ciiiviiE, y ¿s/ta le condujo al 




Un telegrama a Alba. 
iLa Saciedad de fabricantes de can-
servas de Santoña ha dirigido al mi-
nistiro de Esíi/ado el siguiente tele-
guanna: 
<tMüniist)ro Estado.—Madrid. 
Saciedad íabrioantes ciomservajs dio 
pescados, en representación dé cua-
in idienitos fahniaantGS y veinte niiil 
i.ia.ninicros que se dedican a la pesca 
de an-ahaa, panen on canociniii;-nto d;: 
'. E, que, como oonsefjue.nda de me-: 
«Jiiidlas inijmst'as adaptadas por el Bu-
naau. o(f A;niimaiL Indusiry, del puerto 
(ie N'ew York, han sido detenidas im-
|M .ri iuntísiniiSls pairtidas de ancboas en 
i.'jlin inn ma, faibriieadas en exof-letirtes 
eonidiciianeis, ealamente para evitaa- qpe 
•iKi-r a.iicía, ospamiíki st-a .consumida 
en, aquiel mieraaido, hacianda coniipe-
jeneiiai a pinoidailciaión niarfeeauilsiáciana. 
iSuplIicafliiios a V. E. telegrafíe 01 n-
(l.{s|j,ald!cte pina que áiPifliewa 
niuiostinoks intiereses y coinsiga iniIKKLIK-
'.-.ión partiidlasjinjustairimite dctc.n.idas, 
lágiúin pridíiuTiii los a V. E. en visáta 
que le baromos tan pronlo se il-ign-ie 
reiciibinmas. Mledidia ad'.:ipl vi-i. pilar ci-
tada, afí'cdinia orig-inaría z-uána- comí' 
ta de nuiestna industria y pes-̂ adores 
de esta ocsta.—Preside me, Fras ua.). 
EL CORRESPONSAL 
Santoña, 3-8-923. 
La intercoa a usted leer e! anun-
cio de la Academia Preparalona 
Militar, que se publica e n la 
séptima plana. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
B E L BANCO DE 8ANTAMDERJ 
M A D R I D 
Interior, serie T . 
» > E.. 
D . . 
C . 
B . . 
» • A . . 
G y H . . 
Exterior (partida). 
Amortázable 1920 F.. 
> » E.. 
D . . 
. » C . 
B . . 
» A . . 





rio 4 por 100 
Idem id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100 .. . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Uispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas del Riff 
Alicantes primera 
Nortes 
Asturias » .. . . . . . 
Norte 6 por 100 . 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana de minas...... 
Tánger a Fez 
Bidroeléctriea española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
francos (París) 
Libras . • . . . . . 
Dóllars 
Marcos 
r iras . . . . . . 
Francos suizos 
p "raucos belgas 




































































































Amiorhizalble, 1920, a, 96,75 peu- i00; 
pesetas 3G.000. 
CéduUias 4 por 100, a Ŝ,í0 por '00; p> 
setas 6.000. 
Aillmiansas, a 75,25 por 100; pesetas 
12.835. 
\Niaival 6 par 100, a 99 por 100; pese-
tas 27.000. 
'Viileago 5 por 100, a S5 por .00; pe-
setas 37.500. 
Idlam 6 por 100, a ií7,75 pnr i00; pese-
tas 6.000. 




iDeuda -initeiritor: Eln títulos (emiii&úón 
1919), seoiie C, 71,25; E, 70,70 y 70,65. 
iVieniPimiienito 1 de enero, serie B, 
102 y 102,20. 
ACCIONES 
•Banea Hiapano-Amerieano, 140. 
Crédiito de la. Umáón Minera, 570. 
Metoqpoillitanio Aüifonso NIII, 223. 
CE/liectna de Viieeigio, H>8. 
AUtas Hiümos de Vizcaya,' 97. 
OBOGiACIONES 
Tuidlelia a Billbao, primera, scriie, 97. 
Tuid'elia a Dilllbao esipeciale'-', 89,25. 
íEsipeoiaUes . de Ailsas.ua (emisión 
1913), 85,25. 
ÍNiartes, primiera serio, primera hi-
poiíieioa, 6i,10. 
'Elapeciirailes Niorte 6, mianercs 1 ail 
100.000, 102,30. 
P&iidlradliócitiriicia Española, serie B, 98 , 
¡Hildinaelíécifrliida Ifbóriea., númertte l 
íill 24.000, 84,50. 
.Eleotna die Viosgo, 
ISevillama de Eillectricid.ul, séptima 
serie, 9,325. 
Umión Blesinlera Esipañola, 97. 
iSiidierúrigiica dell Mediterráneo1, 9fy75, 
iQAMBIQS 
Inigdaitetma: Londres clicque, 32,39. 
MARC* DüPosrADA 
( y / Gosecftero S 
FüENMAYOR f Logroño) 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
en todas 
de 
S D E ^ ( 
BAÑOS DE HIGIENE 
TRBLEROS, HÜM. l.-efl5fl DE BRÍÍOS 
Suspende su consulta por breves 
días. 
Oportunamente se anunciará ¡m 
reanudación. 
v 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de ía blenorragia y sus compli-
caoiones. 
Consulta de^ll .a Ly de S a 4 1/2 
VIAS UAIN ARIAS Y SECRETAS 
Consuilta de once a una y media 3 
de cinco a seis>—Tietófomo 2.056. 
PLAZA VIEJA, t (esgulna a P£80} 
OCULISTA 
SAN FRAN1CISGO. 13. SEGUNDO 
\ i SSL t \ n a w Americanas de punto. 
G-abardinas reversibles. Sucesor de 
SOLANA.—SAN FEANCISCO, niim. 1 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración Nocturna. 
Eslía noiohe vdlará a .iesús Sacra-
ñ̂ earbaido, 011 lia Saril i iglo-sia Cate-
diriail, él lurrno pritíSfq: .ansíra Se-
Bierft del Pieiiipeituio ¡SOOOIÍVO. 
La Viigiiliiia, misa y o0.1 rumión ecrán 
iapi!iitiadias en suifrajdo deí Tilma do do-
ñiá BioisiEiiia Abairca iqn/; t-n p í \ z des-
cia;ni-ie), soicia lianiorarin, quié fué di 
íiale tuinr.10. 
üefradía de la Pasión. 
iMV.iñan.".. .(iodiiingo, tieilebrará esta 
Cobradla su fumeión mensual en la 
'•'"e-vi San Migqcil, con los cultos 
siguientes: 
iPor la m âñiana, a las oflbo, misa 
de oomniniióm general, can acomipa-
ñanniento de órgano y motetes. 
Roí la tarde, a las siete, función 
religiosa, con Besarlo, ejercicio del 
V.ía-'Cruds y bendición con el Santí-
simo Sacramento. 
T r i b u n a l e s . 
Vista suspendida 
íPoir 111 olivo de encontrarse ausentr 
f! fiirion-eisiadio Prajieisito Isa, fué ayei 
ist:is.p.c-inl.i!di(i ol jiricin nirál de la. caû e 
©elgiujiidlá por resisitench, en el Ju&ga-
d'o del Este. 
U N C H O Q U E 
•En nb paseo die la, P.eñna Váetorif-
•riiociaiinm! ajyigr el tranyiá c<U-14» y ma 
a'nlümrvviil regadbra. del Jluinidipiio. 
1E1I «lauito'» resultó con algunos dies-
l̂ erficî tos. 
Afon-tun̂ idamcimte no bubo que la-
mentar desgrialoiais personales. 
L O T c RIA 
NUMtRO V 4 
C E R Á M I C A 
A A . 8 6 ^ 0 1 " S. a . 
Fabricación de materiales refracta-
rios, de gres y saneamiento (sifones, 
bazas, inodoros, etc.) Tejería mecá-
nica. 
TELEFONO 363 
Toda la eorrospontfensla 
y literaria, diríjase a nonkre ú $ 
E s p e c t á c u l o s 
Qran Casino del Sardinero Hoy. 
••••••••'''!- 0 b'- RÍf'Va de l,a tard.?. Ro-
saríto Briuna, oanedonista y bailari-
—; Aii/i 'iin . í>', i,.ai.<;;i ina. 
A las die7, de 'a neiribe'j la cemediá 
en tres actos, dio Boig y Gabaldón 
«Eil'tien )jiu de las cede-aas». 
MEDICINA INTERNA Y PIE1. 
onaulta de 12 a 1.—Alameda L». 
En la sala de baile, orquesta Mar-
obetti. 
Teatro Pereda.—Espectáĉ ilos Em-
presa Fnag'a (S. A.)—Compañía de 
Luis de Llano. 
Hoy, sábado, a las seis y media y 
diez y cuarto, él juiguete QÓtQQiCÓ en-
'•..rrs lacios, originail de .Toaquín Di-
oenta (ihijó) y Anionio Paso (bijo), 
«La aasa de Salud,". 
Pabellón. Narbón—T̂ oy, sábado, 
• ¡•i •ile las seis y micdia, «Pe riguroso 
incógnito», cuatro actos; protaigonb-
'a: Ciiarles Hay, y. «La flor de la 
dad»,' ciuiatro actos; protagonista: 
Tack Piekford. 
-•eléfono de EL PUEBLO CANTABRO 
número 55. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
Fuea-on asiatndes ayer: 
IBiasilláo Oigoilidc, de 12 nfins; herida 
••.cintusia en la región froaital. 
José Gómez, de IB tífiid̂ j ineiida con-
tusá en el j)ie izquierdo. 
iMii.a.g!rhiis S'anitia Boimana, de tres 
añiásj beaMla (cioihitiuisiá en el iw-iro. 
Jiuiam López, dio iv9 .a.ños; heridla con-
cisa en la reigión inI en 141 riela.!. 
Biaimán Peana, dio cinco fifióisi; d'iftie-
riia. 
Miariiainio Riodirígiulea, do 6i años; 
erosionen en lia cara. 
José Mómlez, de 21 años; lieradia 
riMiilnaa en la pienra i/.qnierdia. 
¡Esos perros! 
U n n i ñ o m o r d i d o 
En la, inañainia de ayer, el niño ía 
•-i-bo a.ftcs de r-dted, líi'egorió E.izâ '-i-
rre, con domiciliô  éá la ( alie de Puer̂  
^ ci> l'a. S'icni'a., nóm.̂ ro 11, sr̂ uimo, 
fulá u-tiardido pw U!n V W ™ , ¿ n 
miii i"f'ic' Ĉ T'I Ftsii3'. 
iGanduicido a la Ca.~ia de Socorro fue 
asústiido die una hiEiraua lestcitiiSa, qps 
Je intea-ieisa .líos tejidos âind-cs en el 
brazo izciuierdio. 
EO amio del cían fué itenun [949 L ir 
lia Guardia n.'iunm.lpa.l. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DÎ IOGFJiFieOD-LliyiRÑflN^ 
FA DE FSQUELAS Y ANIVEIISAR 
ENfLAS PLANAS 
A toda la plana Pesetas 
A media ídem .... » 
A cuatro columnas » 
A ires ídem » 
A dos ídem. . .• « 
A una ídem » 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
P l a n d e l o s e x p l o r a d o r e s d a n e s e s . 
(CONTIGUACION 
'Duaiainite el verauio nhuchas familias 
biba.nidî ina'U. lia oosta y &Ú internan tie-
o*m adoiiiit:r.i). a^e^itáiidose c;n las uri-
ikus d'i' IjGjs Dfiigidis y á e lois vi a s , dpindie 
tái&niein iii'clm.liilliHlláid'es de prawer a su 
gu'beiistcniLiiia. pestoanda trucha.s y ca-
Bando narioSj pur más qno osla i'i.lti-
rmi aaaa, és bascante difícil Je Ueyai 
a cabo, parquia las manadas de re-
íiofc', apairtc die no ser muy mmníio-
tíajs, no siignilen siempre las mismíuS 
pistas. 
L a oaza edtijpieza 611 iunio-julio, en 
tiuianáo li¡tís púleflies están en condiiclu-
knei de seiivi'r paira eaibm'sa 
iLa ginaéa' dfe hallfenia no parece lie-
traaa.' em («tos parajes el mismo pa-
pei (jue qi (ji-oe.niiandia; es docdr, que 
ee apmaíi muiclio m-.-nes. 
Jua caza d'e La. Saca alcanza mucho 
t n Á B desarrollo, que lia del reiwi, y e n e -
{.d ocnneinzair on juilio. pu-is los más 
ftaviureciidios t ú l a píos.vi; g-rasa p-aun 
la primeiia. pflirte dol invierno y nece-
sitan reponer pronto su© existmpi'afe. 
L a miayoiráa de ositos •e.sqii.imak's vi-
fien en oinozas dio nievi.*, sin caiefa.c-
tóón. 
L a tenntpeiriatiufra fiu?]»1 p e r muy ba-
jía, lleig'anido a 40° bajo en:o, pudicndo 
tan sóio \iviir a causa de los abriga-
¿ios viestiidas qiuie Itovan, lodos á e las 
más oomitiontablteis pifies que pu.-uci: 
fcoffijsteiguiir. 
ORAN CAFE RESTAURANT^HOTEi 
O á Ó U L i m ñ U l l ñ ñ ñ Z 
Caleíaoción—Cu artos de b & B o 
Ascensor, 
Especialidad en bodas, banquete», e l 
e l m m mi m m üjiniin 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Eapeclalidad en vinos Mancos d' 
fea Nava, manzanilla y Valdepeüa» 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL. I—TELEFONO l -K 
¡¡No pongan parches en las cubier-
tas y cámaras!! Por menos dinero se 
las repararán en los talleres de vulca-
nizado 
sabel la Católica, 11.—Teléf. 2-99. 
G R A N J A " E L H E N A R " 
AVENIDA DE LOS CASTROS, i 
Sardinero (frente a Piquio) 
L a mejor leche de vaca pasteuriza-
fla, manfteqióilla centrifugada, choco-
lates, nata y hielo. 
Leía esqiuiimiales día úfí-as rcigii'Oiios 
stOBi- imaneiílbliejiTieintei resistentes; pero 
die todos mlodois necesitan. tra,¡as de 
albniigio, y asá comió las primeras pne-
iguwrtias qiuio Icai grociilandeses suelen 
hia'iCT a los vi-ajoras versan sn-bre Jas 
pirciv'iision&s de cianie, éstos esquiina-
ieis lia primisim ciucisttión que abordan 
es la del traje. 
• E l informe de Rasmusscn a que 
neis veniimcs rcfiri'jndo data de di-
aiiemlbre die 1922, y la eKpedrción es-
taba mtoinlcies aguardando a que se 
deidliainaise más eil. viempo para frac-
ciicuniainse y emiprender cxploraciones 
paícñíalefi en 'ouiatro íUiiiecciones dos-
tlintas. 
Prciicbem y Bangsted, do® de &ü& 
initMiibrios, pensaban dirigirse por el 
Este a LgluiLik, antigua y conticada 
riosiden'cda d'e esquimalcíi, ]>ero (pie 
uninlcia viiaiitainoai los eUirHDipeos, cauxan-
do desijíuiés las twí-rás del H.uidson 
hasta, ..I r.sta.bliec.ii(i)--'.nt.o que •en lió-
me Hay posieie k i Comp-añía de llud-
apn fiay. 
MaiUiluiiaBS'Mi pTOiy,écl>alm rosiilk en-
tre lias tribus quíc p'ii'bla.n las costas 
ited alma die Clin '-•bvMobl, donóte páre-
je ser que hay i-cstos de primitivas 
residtanaiias esquimales. 
Dii'rket SIIHÍIII, con el intérprete Oil-
san, se propioiniía voilver h«a(ia las IIT-
bms initieri'dii'ies de Piadlermint, visita-
dafs ya por Raismussen el año pidv&ado, 
y dasidle ailli dliirigirse al laigio Enna,-
dlal, doinidie se diidé que esos esquima-
les viven en oantiacto com los indios 
Gbiipewyan, que dignifica enemigos 
die líos esqiujinilallles y iconücid'OS como 
uliio'iuibres die presa,)) cu todas las lo-
yienidiius, deedle Aliaska basta la Crruviu 
ílani lia nrienáal. 
iSe eoiífía que las inv-'stigu ;ii'ii"s 
hecbias- G,n estia sección con tribuirán a 
icSillbcadiair el probleuiia del origüi die 
!li 3 i':-i|iiii,ui,ale,s. 
])iri,ipb) 11;L II;II.-.SIMI y el esquim.-J 
Boiliár Miiti-g i.u.n-.ihta.n m i reotnalilio a 
•ti1 itvés del Ciaiiraída Artico batía Ailas-
ka, est̂ ieciho d'e Bieaiing y Siberia; un 
v/iiaje dfe más die S.ÜIJU mLllas por li-
niGia cestería 
•Hiabrán de atnavesar tieirras en las 
qule el Gobieniiio del (-a.nadá ha pro-
¡rihido tíl coineiilcno y la oaza por hom-
bifias de naaa bJtei.nca., y que son de 
eoniSiiigu iiemte cioiniip le tiámiG 11 te de&eon •')-
cHÍaS'. 
El «Alfonso XIII». 
iBl vapor (oAi¥oniao XTJI», de la Com 
pañia T-raesiltk'mili.'.-a, que salió de ts-
te puerto el 19 de julio ultnno y do 
La Gotruñia el 21, llegó al j uerto de la 
Hiabama, ein iwiivcdad, el jutves, 2 del 
actinal, a lias seis die la .nañana, se-
gún cablegrainna reeabido en esta Ca-
sia coinfcágiiiialaria. 
Se pide una reoompensa 
para Saralegui. 
•El Pósito de Pescadefres de Piien» 
tedeume (Corunia), en atento nien-a-
jc (liirigido a todos los de España, 
recaba de eJlos su adliesión paia ele-
var una petición colectiva a los Jv.-
deanes públlicos, solicitando le & á 
i ( i ii diüia urna alta recon)i{)ensa al 
dflgno capitán, de corbeta y secreta-
ric de la Comisión piermianiénte de la 
Caja Cmtral del Crédito Marítbii'n, 
don Alfredo Saralcguil y Oaséllias. 
líuelga hacer historia de la lahnr 
realizada por el señor Saralegui, por 
ser de todos co.iwK"wlia su actniación 
como creador y oi'ganizador de esas 
ipequeñas Asqciiackm'eB de la genio 
de nia,r, quie dé día en día van to-
mando mayor iu.cireiui'iito, por b) (pu-
ní) dudaanes que el jirojpi'-sM.» di' íps 
seiu'illr.s pescadores séra bien arogi-
'do por el GobleriM), premiando así 
los trabajos real'iz'ados piar ñ i v o de 
Einlinadlcs: «Ca,ip!i'i)), ingles, de Am-
beireis y esdailas, eoiin carga genierall. 
'«iRiavemEipciiiiiit)), inglés', die Glasgow, 
icem carga genieirfaíl, 
«Iil̂ erjia», holandés, de RoiGterdri.m y 
eiseiailias, coai oarga general. 
«Ciaibo •Qiitcigab), de Nueva York y 
esoailas, con carga general. 
«Ciaibo Sian V/ieentD», dio Pasajes, 
cioim cairga gieine/ria,'l. 
«Oanunieni))), de üilbao', con carga ge-
nebral. 
«Annaicíai», de Biillbiao, (••on carga ge-
aíteipaÍ!. 
<cCíay!USido), die Aviles, com carbón. 
(i I irivdlit'oso», de Vigo, con piedra. 
i: -b/aiclhiáidciis: (tAl'ñiinso XII». -nn.» 
L l.i/bai v, cici.i carga gtMieríil. 
«IP. de AstuiniiaÉD), para Rilbae cn 
iliastre. . - tn 
! ai -), paia Pasaje^ con linmjfe 
«Marqués die Urqúljoi», para 
Eistioiban, en liasíuie. 
'(.A.v.i,l;e.-iiiiiio)), nioruiogo, paria, BiriMfl 
ighiaan, en liaste. 
••i :a;rip(iioĥ  imigüjás, para Gijúa, .CIQJ, 
carga rgemielriál. 
(cRiavenStpiOiinit)), inglés, para Gijón 
com carga general. ' 
Advertimos a los colaboradores « 
pontáneoa quo la Direeclón no rnsf 
tiene sorrespondensla acersa d« ijj 
origináis» cĵ w so lo envión ni dovu«|. 
i r v l c í o s ü e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = = : 
a? 
Üo Tooetado por loe médicos de las cinco 
ice, ayuda i lea digeetionee y abre e! apetito, 
m w m 
& a c t o r d § e s t ó m a g o , l a d t o p e p s l a , f a s a e a d f a s , v ó m l t o a , mapaemaS Q: 
d l a m a a a n n i ñ o s y a d u l t o s q u e , á vacua , a l i e n a n c e * ( W t & 1 m l a s á & 
rfltateoíón v á f c o r s d a l a s t ó m a g o , a te , E » e a t í s é p t í e s 
unte m las prlnoipales farmaoías del mundo y en S t o m ® , i f l W i 
desde donde se remiten folletos á quien los p \m 
LINEA ÜE CUBA Y ME^ICO.i—Sejrviicio mensmal, saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y üoruña, para Habana y Vera-
cruz (e* ntual).—S-alidas de (Vera•cruz (eventuial) y de la Habana 
para Coruña, Gijón v Santander. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.-^Seirv\iaio mensual, 
saliendo de Panuilona, Idte Valencia, de IV álaga y de Cádiz, para 
New-York, Habana y Veracruz (evemtuaiL—,RegTes|o de Veraciniz 
(eventual) y de la ÍTabana, con escalas en N^^w-York. 
LINEA DSá V^^SEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO Servicio 
mensiiia!, ^ali'iMidu die llarcelona el 10, el U de Valenioia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 para 'Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal die Panamá a 
Guaya;pjil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antotfagasta y Valpa^ 
raíso.—Salida 'de Valparaíso, el 2 de cada mes, regresando por 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servicio mjensuial, saliendo de Bar-
celona e' i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, MonteviHeo y Rueños Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires e) día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE B,RASIL.-PLATA.—Servicio bimensual, saliendo de 
ííilbao, Sarianfder, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo 'y Buenos Aires, emiprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA . DE FERiNlAtIDO POO.—Servicio mensual, saliendo de 
Barcelona, de VaJeneia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicados en el viaje de ida. 
LINEA DE FIL1PJNAS—El v̂ apor «Isla de Panay» saldrá de La-
Coruña el día I de julio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo hará 
el 13 para Cartagena, Valencia y B.^rcelona y de este puerto el día 19 
para Port Said, Suez, Colombo, bingapore, M a n i l a , Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobo y Yokohiama, admitiendo pasaje y carga 
para didhos puertos y para otros puntos, para los cuales haya esta-
blecido servidos regulares desde ua puertos de escala antes indica-
das. 
—Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos bis especiales de los puertos del Mediterráneo a 
New-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Es/tos vapore? admiten carga en las oondiciones más favora-
bles, y pasajero", a quienes la Compañía ida alojamiento muy có-
modo y trato^ esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vicio.—lodoa los vapores tienen elegrafía sin hilos.—También jse 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas reErnlares 
H A P A C 
H A M B U R G - A M E R E K A 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o n r e o s A L E M A N E S d ^ a e n d e r p a r a 
P R O X I M A S S ' L I D A S T E L P Ü E ' ~ T O O E S h H T m D E * * 
E l 1 5 d e a g o a t o , e l v ^ p o r * J ? O X ^ ' . E S X > 
E l 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATI \ 
E l 20 de octubre el vapor TOLEDO. E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Para É\ í é í i s é í í í s b a l o n o n s M i o i M n I m i i V - m m 
F é r v i d o s e m a n a l de v a p o r e s 
POR LAS COMPAÑIAS 





Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bromen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
lia y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Hamburg.o, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
£ . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a * 
GANDARA, 2.—TELEFONO 01.—SANTANDER 
ri 
ORO UÑA (Vizcaya^ 
Aguas clorurado sódicas iodu 
radoarsenicales; premiadas con 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 
de la sangre. 
HERMOSO CLIMA 
GRAN H O T E L 
EXTENSOS PARQUES 
Próximo a Bilbao. Varios tre-
nes en el día. 
p vende, coche Ford, en bue-
nas condiciones. — informarán 
en esta administración. 
D E * I A. Ü N T O 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, informarán,. 
Calentador ZRIAS 
PARA l \ i UARTOS D E 
BAÍ50. — INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
M . ! S A I N Z 
.16. 
J E * J L ^ J N T O 




ANTiSARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño. 
Ve»ta: señores Pérez d< I Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
ló. Sus imitaciones resultan ca-




chalet por temporada de vera-
no; tiene magaiñca huerta, cer-
c i de la Copit.il, precio módico. 
Illorínes tn esta Administra-
ción. 
P l a n t a b a j a 
propia para establecimiento» 
almacén o garaje, se alquila-
^áncbez Silva, 11, portería, in-
formarán. 
de la mejor raza, vende GA-
RFA, en Menéndez de Luarca, 
tienda «La Callealtera». 
A lqu i l er de encerados 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.— 
Teléfono 9 18. — SANTANDER 
S e o f r e c e s e ñ o r i t a 
para dar clase piano y acom-
pañar señoritas, en ta Penínsu-
la o en el extranjero. Informa 
la Administración. 
S E OFRECE SEfiORfl 
viuda, MU famiba, para cuidar 
señor solo o sacerdote o señora 
enferma. Razón: Cádiz, 11, 8.° 
Santa iider. 
N e w B a r R a c l r t g 
SK SÍRPEH eOHIIDHS 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
.», propó.sito para alguna indus-
tria; 
l'-ua informes JOSE D E LOS 
RÍOS. Cora ercio.—Tórrela vega 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos ? masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul 
limos adelantos.- IKJXSULTA D.-Í 
ONCE A UNA. 
eMgORDM. 7 TRIPLieflDO, 4 / 
£L. 1 o l x x í I o 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y baño, 
cerca del Sardinero.— Rasilla, 
Doctor Madrazo, 2. 
S S e v e n d e n 
varios pisos llave en mano, te-
rrenos, hoteles y alquilo, por 
temporada, tres gabinetes, con 
o sin muebles, derecho cocina, 
informarán: San Luis, 12, 1.°— 
Consuelo López. 
pe vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informaran: Blanca, núm. 14.— 
Cora erci o.* 
N o v s d a d e s e n p a p é -
i s » o i n t a d o s para 
h a b í t e c t o ^ e a y a la-
t a las . 
Droguería f Perfamerfa 
Alameda Primera, Tel. 5-67 
i a s t n e 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes - fTfección \ (jom'iuía. 
Vuélveuse trajes \ u;t i.anes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, nóm. Ik2 ŝ trundo. J 
S o ¿ a l q u i l a 
amplio local, en Campogiro, 
para industria o alniact-iiaje» 
Informes: BURGOS, 24, 2.° DE-
RECHA. 
Agencia C l l X C E 
PIEZiS.DE REeflWBIO "FORD" 
TALLER MECÁNICO 
VULCANIZACIONES GARANTIZADA 
Automóviles y camiones le 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese 
tas kilómetro. 
Macizos CONTINENTAL y 
P I R F L L Y . Colocación gratis. 
SERVICIO PERMANENTE J 
A DOMICILIO . , . 
Renault la C. V.-Cabnoiet 
todo lujo. 
T R A S P A S O T I E Ñ D * 
de comidas y bebidas en buen 
sitio, con piso. Informará esu 
administración. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 9. 
DE 
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" ^ D E S V A P O R E S C 0 R R £ 0 8 H O L A N D E S E S 
a vicio rápido d® pasajeros «ada v©?nto días desda 
llartTantísr a Habsna, Varacruat, Tampíco y Wueva Or eans. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
saldrá ol 22 de agosto 
ei tO ae saptlembro 
" el 3 d@ octubre. 
" el T 4 de octubre. 
" oi 12 de noviembre 
" el 5 de diciembre 
' el 26 de diciembre. 
El vapor L E E f D A M . 
P * SPAARNDAM, 
K/ÍAASDAM, 
(F.OAM, 
L E E R D A M , 
" S'^AARNDAM, 
MAASDAM, 
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estos precios están incluidos tod^s los impuestos, menos a 
INÜKVA OKLEANá, qne son oclio dollars más. 
Tasbiéo expías esta sgencia bíilsfes de ida í one'ía con nn 
ímportasíe ísscnenío. 
Ifistos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
' •' • u n ^ ^ r i r . -^v,/,r^,i™ camarotes son de DOS 
los camarotes son 
aje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DOllES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de lou mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
mUias que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
Una reducción del 15 or 100. En primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Ajrencla con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Uijón, UON FRANCISCO GARCÍA, Wad-Rás, 3, princi-
pal—Apartudo de Correos mímero 3S.—Telegramas y telefone-
mas. FRANGARCIA.—SANTANDER. 
T R M A M I & N T O C I £ K T I R C O Y R A C I O N A L 
L E R N I A 
por el m é t o d o C . A . 6 O E R 
El nuevo método del sefíor C. A. BOER, el reputado especia-
lista hi-miano de París, 52, Houlevard Edgard Quinet, es el único 
que procura, sin molestia ninguna, aún haciéndolos más pesa-
dos trabajos, un alivio inmediato, l ; i rednecióu absoluta y la 
desaparición definitiva de las hernias por antiguas, rebeldes y 
rol uní i iio.sns que sean. 
I No hay hernia (quebradura) que resista a la acción de los in-
Pfparables a p a r a t ó s e A . B O E R , cuyas cualidades curativas 
pon altamente reconocidas. Médicos eminentes los usan y los 
ipropâ an porque los froou inipn-scindiblos })ara todos los.her-
K ™ 8 ílao desean evitarlas funestas consecuencias de un aban-
Kono prolongado 
Lniíf radoí 08 ̂ e los insultados obtenidos, numerosos enfermos 
IBOR»011 8 orcetos benéficos y curativos del método C. A 
Iriirn i ,omo'''l)ruei):ln las ^iuuientes cartas (ine debemos aña-
l«'r.i las machas ya publicadas. 
Sr 1). C. A. BOER 
mi caso, 
radicalmente 
'Aliarlo: , de abril. 
Ipnes ^ mi0: Pue(l(1 V'- l '^dicar lo que quiere sobre 
Enradft h11 sus aparatos al y-mi os meses, estoy ie», 
fcipjj* , la hernia> y ahora voy sin aparato y hago toda la 
praagne requiere mi trabajo. 
bkSfa!-de Y;/1'10" s- s-' 1>abl0 García . -Panadei- ía y estanco.-F ^ a Chica, Allaro.» 
totalmente reducida, 
muy agradecido 
esto r¡¿ i ? 0S la fec,ia en Uue se halla tot l  
la exPi'esióu de la verdad lo firmo n 
^aio y iliavü. Mailricio Ma r íu . -Mayor , 13.» 
êdad debp1161»111^09 ''tnelirados). deseen curarse de su enfer-
üsta c A « o J o arcoa lGda confianza al renombrado especia-
íWhmi . <|Ulen virtit;l regularmente en: 
''a«ir i , í- , 0!U,I1U'0 •-' y lunes (5 de airostc-Hotel Europa. 
Bilban l,íl,a!eá--]vrai,^s 7 de ayosto. -Hotel Universal. 
C B Rn ' aeVeS 9 y ^uoves 23 de agosto. —Hotel Antonia. 
¿ ^ ^ s p e c i a M s í a oríopédlco.-Pelago.ao C?.Caíaluna) Barcelona 
XAIHOFs i ; . ' AHTE ^'^^^'O v perfeccionados para 
P^SI])aÍ HCliaz0n- faíiu';l y debilidad de las piernas. 
|jy?atnz Ptc ';,VlaC,un atí l0í4 ól'8:anos de la mujer caída 
' ^ A C I O N E S , hidrócale, vlricócele. 
de la 
KVfl?¿Pr.eparad0 compues-
k t o e ? t » a a l b i : c a r -
1,50 nlerlt0dos 8lia asos.-Caja 
de glicero-fosfato de cal de 
ÜRiüüSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
j)r,T • 3,50 pesetas. 
MAl)UliSl?02D0CT0RBENEDICT0--San Bernard0. 91 " 
' Sant ")eV6ntaenla8 Principale3 farmacias de Espafia ' 
«der: PEREZ D E L MOLINC-Flaza de las Escuelas 
is Correos í s p e i -
ies de ia 
l i í m e a c u b a v m & * s m & 
•\ día 19 de ACOSTO, a las tres de la larde, saldrá de SAN-
TANDES «1 vapor 
su capitán don EDUARDO FANO 
•idmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
H A« * VA v VERACRUZ. 
PRECIO D E L FAtíAjE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestoB; total, 
592,75 pesetas. 
áste buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
meaorjsj para emigrantes. 
L Í N E A £»E B U E N O S ABE&ISS 
Kn la segunda quincena del mes de agosto—salvo contingen-
cias—saidrá de estermerto de ¡SANTAÍMDEH el vapor auxiliar, 
par» trasbordar en CADIZ ai vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino aMontevidto 
y Buénos Aires. 
t'recio del pasaje en tercera ordinaria para ^mbos destinos, 
oesrtas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica G E L P E R E Z . " 
N í M I e N T C 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
quecas, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. 
Urge atacarla a tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fernedades. Los polvos regu'adores de RINCON son el remedio 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No recono-
ce rlvkl en üsu beni<rnilad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
autor, N. RINCON, "íarmacia.-BILBAO-
Vapores 
írasaüülipe ^ S ü ^ s ^ n 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S e l l c i a s tajas m í 2 2 c i é c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosio. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A F E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNK, el 22 de unvieinhre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre 
Descuentos sobre precu..^ de tarifa, en primera y segunda 
clase, a ídiuilias de tres o m is pasajes enteros, compañías de 
teatro, tjreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
v Cnmunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS i ' OCHO L I T E R A S , C O H LAVA-
BOS D E AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORAS CON SEKVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R -
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a m i l i t a r 
DII . 'Ki lDA POR EL CAPITÁN DE CABALLERÍA 
D o n R o s e n d o A l v a r e z B r e g e l 
Lope de Vega, 2, triplicado, i.0—SANTANDER 
flliimnos Ingresados de^de oembre de 1922 a julio de 1923. 
DON ERNESTO DEL CASTILLO .—Ingresado en la 
Academia de Artillería. 
DON MANUEL HERRERA DURANTE.—Idem en 
Infantería. 
DON ANTONIO HERRERA CORPAS.—Idem id. id. 
Los escasos Alumnos que han cursado sus estudios en este 
Centro, han. aprobado TODOS distintos ejercicios de Matemáticas 
o de Literarias, logrando, en proporción, un resultado que garan-
tizamos ser de los "mejores entre todas las Academias de España. 
Pasan de 30 los Alumnos preparados por el Director, que|lian 
obtenido plaza en las distintas Academias en estos últimos años. 
Preparación para toda clase de Ingenieros, Ca-
rreras Militares o de la Armada. 
Internado en el domicilio del Director. 
£i l de ¡ m m i i \ i m n m M i m U m m 
M E N I U A L 
D I R E C T O E N T R E 
A N T A N D E R y H A M B U R Q O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d a S A N T A N D E R 
Hacia el 1.° de ssptlembra, el vapar H O L S A T I A . 
Hacia el 1.° de octubre, el vapor T O L E D O . 
E l vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y 
tercera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
& r l ) s H o p p O C o m p s ñ f ó . - S A N T J I M E R 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES1: Agen-
tes de ia Sociedad Hulleia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
í n e a d e f i n i l l o s 
Vaporss correos españoles 
w m ñ m o d e s b h t m d e r b h a b a n a 
El día 4 de septiembre, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de 
S A NTANDER el magnífico "vapor español 
I N F A N T A I S A B E L M 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A . JÉJ -A. W ^ 
E N CAMARA, PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA 
MATRIMONIOS Y FAMILIAS.—REBAJAS A FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para más informes, dirigiraé a sus agentes AGUSTIN G. TKE-
V I L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1 *>, SANTAN1?! R 
La pnWima salida la efectuará el magnífico vapor esparol 
CADIZ, hacia primeros de octubre, y I» siguiente el vapor 
INFANTA ISABEL, hacia el ló de noviembre. 
G O M P A M D E L P A C I F I C O 
Sarv ie id del 
corroo» 
m de dos jf tres hélices. 
ie Panamá. 
Salidas mensuales de SANTANDER par» HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 2G de agosto, el magnífico vaj-or 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestos. 
2. a — Oó&.SO — — 
3. a — £3; ,5a — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e , e l v a p & r O R I T A 
E i d í a 2 Ú d e o c t u b r e , e l v a p o r O R O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y «ruelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
iota císsi tafórass , i i r ig i rss i m ñ g m u en Sanianlu 
* fie Üa^terrectiea - í m m ds Pereda, 9. Tel. 41 
i . • 1̂ S A R # 9. <Wf 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldump del país y extranjeras. 
D E S P A C H O : Alnós de Escalante, 4.—Téíefóno 8-23.-J 
FABRICA: ¡Cervantes, 22 
V i l l j a n u c v a , t r a n s i g e 
L a situación social. 
E l primer día de la huelga gene-
ral de empleados de Banca y 
Bolsa. 
las 'doretihas ihan hieicihn ddclaracio- VidacádadM, díeantítialdaj can nior 
liles m á s radica.lps en este p u n i ó . Ja paJsada huieiligu d© am.lobus^ 0 
Los mauristas y el P a r í ido Social Pe s taña ante el Juzgado 
Popular han llegado a ahogar por el DAiftGEILD/NlAi, 3.—.Ha l l o g . ^ ' 
ac<;;ion.ari.sin'0 obrero. Dcisdie l a eisíaciióai ge dirigj,', ^ 
Al i i 'ma q m el Sindicato no aspira gaidlo, a m oJ^erfio áte «i^'-i-. 1 ^ 
Se agudiza el conflicto bancario. Actitud enérgica . 
fin i 
a llevar l a .dirocición de les negocias, oauea qiu© se He siignue pnr Un • 
Agrega cjue n i la ley de Asoeincio- l'ó paiilMeado en «Sioiliidau id ui ( ) \ ^ \ 
nes n i la dq S imi lcac ióu profesional Sobre un supuesto atentado^" 
rcoonace f^feuiltad a nadie para ex- 'BAiR£¡EiLONiA, 3.—IEJ per io , ]^ ' 
oejybüiar a clase a lguna del derecho liidiainiidad Obireaia» publica un artlf^ 
De 612 empleados ^ue t rabajaban die Asociac ión . hablanido sioíbre el supuesto h ] m \ ñ 
M A D R I D , 3.—Ounipliendo e l acuier- MAíDiIlID, 3.—i&e han redolido l o s e n el Banco Hispano-Ainerioano, só lo Termina ex-pniiiendo los t é r m i n o s oontna l a esposa dlell giaboT;¡:|,¡(,:, f,.̂  
dio de Imielga, votado por los emplea- representantes de diez y seis Bancos h a n quedado dos. en que so encuentra el conflicto y d i - L¡o ruiiega, dlioienidío quie nadir' j , ^ 
dos sdmdlicados die Banca y Bolea, es- de la corte, acordando oponerse ené r - De 317 que prestaban sus servicios deudo que se» ha l la en un plazo de L»a en ta l cosa, porque !a niukt f;j' " 
t a m a ñ a m a se han. abstenido de en- gicamente a l a acti tud de in t rans i - en el Banco E s p a ñ o l del R ío de la demianda 'de miejoras de salarios y P^e ha miapeaido todos las m ' 
tnar al tirabajio todos los íunc lonaa ioS genteia de los empleados. P|lata, han continuado trabajando de defensa de la personalidad del Sin- a ú n en los rruemiemitos en que la 
de los Banuoos aíefctos ai Sindicato. Un incidente. • tres. " dioato. «na m á s apiasioniad/a. 
La expeeitiacióoi « n las pr imeras ho- M A D R I D , 3.—En eil Jíianco Hi.?ipa- Die 280 que h a b í a en e,l Credit Lyon- - E, | tronflicto en Barcelona. .Luiego l l ama l a a tenc ión del goll(J 
rías db l a m a ñ a n a , era enorme. no-Amiericano odua-rió esta maftaha nais, cnniinnian afeólos 'a la casados. BARCELONA, 3.—El Sindicato do iwudoir sotore oí ooamp'Ointau tiento 
A las ocho de l a m a ñ a n a se han Ineidente qne, afortunadamente, Do 5G de la banca Sara, quedan en ompltoadas die Banaa y . )3oilsia 1.a íacii- 'lii'c"'ia (:'iaiI'tg|^. 
pineseirutado los huelguistas era las ¡no tuvo eaneocuieiicá-as graves. d í a veinte. iliifcaidó üMá ¿IOHÍ̂ Í e k í lia" que se. diiíe CfUje 
puertas de los etstablecimiientos l .an- E l enbargado de la sección de cer- De 210 que trabajaban en el Raneo. \ m y n o ge trabaja.ria en ú Baraoo Es-
irairios y , sán ejercer c o a e n ó n alguna, tiifiiciadois postales se IU-ÍÍO a .i ha i id o- A l e m á n , c o n t i n ú a n lun-iénd..!.. todos .puf,,! M Río de da Plata, n i en el U n t e l e g r a m a d e l p r e s i d e n 
wesoracaiairHwi l a entrada de los no per n a r el trabajo. (oé ai ¡xhiánes, giuie son ranos 70. • ¡iban. t e d e l D i r e c t o r i o 
tenieciieinites ai Sindicato. • .Eaitonces uno de sus c o m p a ñ e r o s E n el Banco Central, queda un pe- - s é n enubargo de teto, en el ú l t i m o ' 
Los Blainac» extranjeros Westmiins-sindicados Je inv i tó a que secundara qiueíio gruipo. <ii3 líos oitadOs, .solo han nbaradoraadio «EQ presádfente del Birectode j j¿3 
tea- y Aniglo Soaith, nan colo -ado en l a act i tud de aqaiéllos. En el Banco Ürqíuijo c o n t i n ú a n el trabajo veinte empleados. nial die las dases mercantiles ha ¿ 
sus puertas, por orden, de la l,)irec- E l emiploado afecto hizo a d e m á n de « ¡ a b a j a n d o dos de 118 que h a b í a . Los rastantes emidieiron en el esta- d d ^ n ^ i o ' ^ 
d ^ n , unos carteles an. los qu.; se an/un sacar una pistola y esto c a n s ó g ran En el Banco de Cartagena trabaja- blicaiiniiiemto, pana evi tar que por l a « P r e s i d e n t e d d Consejo' de 2 , J 
da, qíue ell d í a de hoy lo considieran reviuielo, que no pase', a mayores, pues han 120 y quedan tres. tardía aba-nd'onaran el trabajo. ^ 
festivo, pero, que - i n t a ñ u n a r:o a q u é l no l legó a u t i l i za r a rma algu- fVlaniíestacicnes de banqueros. Aligunias de los empleado® deil Ban- tacionies Prensa, por nadie rectS 
n. . , . d a s , dediricese que labor ministrn ; a !o r .m a efectuar Jos „ n „ t * * : „ . : _ , .0 Ha-
Las clases'mercantiiep 
nato 
]«•, Ñ::n;lain a las ocho, a sus puestos, na. iMAÍDiRID, 3.—Varios bamiu ¡,is l ian co die BElibao eallü^x«u,,u. «i«su «i- -"^ oienda recociendo nr inc in 1 ñ ' -  
se «xnsidieimrá que re-nuncian a los Antes de abandonar loa em.ph-ados ] u - r h o particnlar.iMMiíe múinifestaciO' cotoros del tSa, acompí i f l ados do fuer- das Asamblea Contribuyentes S 
niii.simos. de este Banco el looal el sulidirector ¡nos. zas die Segunidiad y V i g i h u i d a . tajador, encuentra dificulltades 
Ein los dlemás Bancos las o p í - r a d o - los d i r ig ió la paüaibra desde la csca- l i an dicho que el Sindicato realiza Eira Las puiartas de los Bancos eje ha Cobierno. 
nes se llieivaibi a cabo con d i l i i nütad, lera, lamentando el paso qiuie iban a m í a cai iüpaña rotundamorate J-evolu- cstabilociidlo. seirvido do vigi lancia. "En ^las dos visitas que he teniáo; 
pero no se han suspomlHo en i ; i i ! - u - d a r . d o n a r í a y la op in ión p ú b l i c a no es E n el Baoi-oo Éspiañol del R í o de Ja m i t a X ^ e n l a pr imera , a w m 1̂ 
t í o ú i rtkis. Uno de los que c lan ivp l i ró q m tal pa r t ida r ia de la hudga porqnie sabe Plata , dS 160 araploados, han earinádo sus manos justas y p a t r i ó t i c a á ^ 
Fuiarna» d'é Seguridad e s t á n encar- ad.i tud s u p o n í a una coacc ión y en- que ta l conducta i r roga evidentes per- ail t rabajo 45. rac iones 'de los contribuiyeinites 
g a d a « d d nuan ton inüen lo á A o r d m y tonces, los empileadcs, salieron a l a juicios. Efl Knb ' rnador c iv i l ha i amifestado ño''l&s' y eT1 lia segunda, a" signiflcüS 
db vügújar } a s esitabbcimlentos bnn-cal le . p planteamiento d d conflioto ha que no • inltervienie en el coníl icto, n i ¿ X s ^ eS,p,eranzas de vorlas át^ 
oarios. Actos de «sabotage». partidlo d d .Siinidicato, cosa quie es lliaana al Comi té de huelga, porque d «Parece despirenderse acuerdos 
En efl Bairiióo I-IL-na.uj->.-\.u¡cric-ano se M A D R I D , 3.—¡Los huelguistas, con conveniente tener en cuenta para ouiiigen die aqué l y és te radicu^i en Ma- biernos reflejan per iódicos olvidos 
han srtJíipandidb a fus doce las orera- objeto de evitar que puedan ser sus- cuando llegue .el momento de la 11- dinid. promesas dfe atención, a, p u t i á S 
don; s; l-ajuémlLT:: anuu'.utdo al pú- t i t u í d o s por otros, han revuelto toda q u i d a c i ó n definitiva. T a m b i é n en Valencia. ^ t S e s e r t a S í t ' T í 
b i ^ o qcie.Jiio.se reani idar iu i li.astr. que i a ^ r r e s p o n d e n d a antes de abando. Sin bclsa. ViAlLEj^CíljAi, 3.—ájos emiploadois de dente d d Director io Nacional S 
se, liaiju, i :orn a'.-ií.ad-o iá s i t uac ión . n a r el trabajo, se han llevado las Ha. M A D R I D , 3.—.Por causa de la l u i d - Banica y Bolsa bám abordado l a huel- s ignif icara vuecencia que si obra f ¿ 
De provincias. vfes de los pupitres v han désc^n t r a - ga de los empleados bancarios hoy gis gieaileiriáO pana m a ñ a n a . nistro Hacienda no encuentra apoyo 
EO n úraisiíro d d T: abajo ha n i d i o do los nmladcs de las m á q u i n a s d o m o se han realizado operac ión , ' s de Nuovo Sindicato. ( . n ^ ^ ."l;1'^ 
taml«;,én a los peftiiiCidlátas que de pro- escribir. , lidisa. -CADIZ, 3.—Anochie i u é aprobado d tio o-i'ave transcendencia, 'a los6* 
v inc t í ' t pío tenía, noticias día que se Afuiccdcs secretos. Pasando lista. Bvglauicmto del Sindicato de Emplea-d ia r iamente , nos excitan'cDiitrü.iiyen' 
•Laya ai.idcrado la :K-.irma,lid..id. M A D R I D , 3.—<E1 Cornil ó de h-ueíga iMADRID 3—Durante todo el d í a dos dSe -DaniDa y Bolsa. ipñ en ^ e . ^ f a I ' deeflinando C r o Ú m 
El miünústro estudia la manera de GS M reunido esta im.ñana . con eJ ba "optado' m n y concurrido d doütí- Una efietenoión. S ^ ^ 1 s i t a a d ó n P e ^ 
anmotfwaair los iialePeses de ha.nquc.ros personal l iuelguis ta , rat if icando el c i l io del Sindicato de Empleados de M A D R I D , S . - d M a madlrugada, ail E s p a ñ a , que no puedie, en manera 
y svndiicados, es.tiud-ia.ndo a fondo sus aoraerdo de paro y a d o p t á n d o s e otros Dánica y Bdsa . rec ib i r a les pemiodistas el mxndstro alguna, soportar cuantiosos gisfef 
re&pecitávias actitudks. de c a r á c t e r secreto, en v i r t u d de las A ú l t i m a hora de la tarde se p a s ó dte l a G o b e r n a d ó n , les d i jo que h a b í a c a m p a ñ a Marruecos. , 
El número de huelguistas. cuales ban salido delegaciones espe- nnovamonle lista. sido deíenfidO u n e n c a d o de Banca. SOLES ateTltamen̂  *mm 
M A D R I D , 3.—El numero de em- ciallcs j iara Barcelona, Va lenda , Se- ur ta nota del Sindicato Lííjre. p r ejercer coacción sobre otro del ' m¿'Í 
picados de Banca y Bolsa que hoy v i l l a . M á l a g a y Panuplona. M V i m i l ) , 3.—El Sindicato Libre de Barnico de Rionaa, que ptrntaraeoe fiel. L a c o r r i d a de mañana, 
se han dedarado en huelga pasa de " E1 s¡n,d¡£.at0 se previene. B-aipca y Ddsa lia facili tado una no LM deitcnadio ae lie ocupó una pistola . 
cuatro m i l . M A D R I D , 3 . - P a r a evitar que las ta, en la que dice que los huielguistas con cárneo c á p s u l a s . M i I I ^ I K 11 t m P 0 1 : 1 8 , 1 1 
Los ^ue trabajan y los que no tra- au^ idad l e s puedan disponer la rea- persist-m en su act i tud y esperan la Los empleados de Zaragoza. E ^ ^ b n ^ . v s a se complace en 1 
• a ,an ' _ . l i zac ión de un registro en el domi.-i- i n l e rvenc ión del Gobierno para la re- ZARAGOZA,, 3.-HLOS empleados de cev públ ico la s a t i s f a e d ó n que le p j 
M A D R I D , 3.—El Banco Hispano- ,tó ^ sindicato, se ha hecho desapa- solución del conflicto. Bámca y Bolsa se han reunido, acor- duce el hecho que los numerosos m i 
Americano y el Credit Lyonnais h a n t0id,a la docamicn-lación. LamiéPtan la pasividad V - e l siten- (diando no aecuinidar, por ahora, l a donados que han desfilado por ,1a 
cerrado sus puertas y en los d e m á s ^ m á s . han sido nombrados tres do de los partidos pol í l icus y se d i - h i t ó g a . l i S s c ^ m a ^ L m T m i n g o ^ p o r l 
íkinc. :^ se realizan normalimiente las Cani:ité9 de bÍuiéQ¿a que f u n c i o n a r á n r igen a l a op in ión , i n v i t á n d o l a a que Ell d'oimümgo cdebnairám una mueva CiUadl-i]ias de ' los valientes malailu-
operaciones. aútomáticamient ie , s e g ú n las circuns- examine serenamente el pleito, pues noantórt para, datiamunair la acti tud res Luis Freg, Gitanil lo y Villalia. 
E n _e l 'London ' ' County funcionan ^ ^ ^ . j . ^ JQ. exijan. es difícil poder hacerse idea exacta que. han de adoptar d p róx imo lunes, hayan coincidido en estimar con» 
los ecifiiipos ingleses que han llegado Se e x t e n d e r á el paro. , i : mismo por la in fo rmac ión ten- cédan te de M a t a r ó , AngoL P e s t a ñ a . " " exceso de delicadeza eje 1 * 0 % 
y e,l personal no afecto al Sindicato. OMCAÍDIÜD, S .-Es s.guro que se de- deudosa de algunos pei ' iódicos. Acuerdes de les banqueros. ckSa l l e l T u e w s respedo de esta w-
E l HispancHAmericano ha colocado |a j m d g a en aquellas oro- Se queja t a m b i é n de la Piensa. ZARAGOZA., 3.—te, banqueros han v ñ á a , por cuanto que los toros han 
un ov ia*) advir t iendo que hoy sus- vjlicias donde el Sindicato esíá orga- Pida- al presidente del Consejo que cetebrado una reuináón, <m l a (pie io- «ido justamente elogiados per » 
pende las operaciones debido a la nizado cen fuerza suficiente para declare si acepta o no la t e m í a de m a r ó n el acuerdo de denunciar las p r e s e n t a c i ó n — dentro, claro es, | 
ánór -mal idad de l a s i t u a c i ó n , y otro adopt,ar semejante determinacidn. reforma del r é g i m e n de salario con bases del <¡nd¡-a,m y c r i a r c o n i s t o ¿ S t e finuía v e ^ p i d f i í m e n t e . > 
í - m i n d a n d o a Io¿ empleados que los Los q u e huelgan. p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios, pues toda clase de tratos, en vista de la Ja admirable colocación de cabeza.' 
que no es tdi m a ñ a n a a las odio y MADRID' , S.—En las oficinas d d algunos de los minis t ros del actual fo rma en qm? viene procediendo. A l congratularse de la buena uj 
m e d í a en sus iioisstos se les conside- s indicato han facili tado los siguten- Gobierno se mos t ra ron ya par t ida- Clausura loyantada. p r e s i ó n producida, se felicita taini)^ 
r a r a como que renuncian a l cargo. tes dat,üsj relacionados don el mime- r íos de esa t e o r í a . IMADRID, S.^Hoy 
Dice Almodóvar. 
i \LADRID, 3.—El niiinistro de la Go-
b r r n a d ó n ha manifestado a los pe-
riodistas esta tarde que el abandono 
d d trabajo por los empileados se hizo 
sin incidentes. 
A g r e g ó que los diredores de los 
E-ancos le h a n visitado pa ra exponer-
le cu creencia de que l a s i tuac ión se 
n c r a r a l i z a r á en breve plazo. 
Dice Chapajjrieta. 
MLAIDiRID, 3 .—También el m in i s t ro 
I d Trabajo ha hablado con los pe-
dcdi i s taé ' d d conflidio banoario, d i -
;iendo que en vista del c a r á c t e r de 
violencia que ha tomado, suspende 
as gestiones que v e n í a realizando 
p.ara llegar a una so luc ión arniiónica. 
/ Ihora correfipomde el asunto al d i -
r e d o r general de Orden públ ico. 
[I , n f í a d s eño r Qhaipaprida en el 
h- \ i s. 'utiido y en eil pa t r io t i smo de 
los emipi'ieados. 
Uno que no cjuiere rompederos de 
cabeza. 
MADIR:ID, 3.—El director d d Wcns 
n i i n d e r b a n k ha dedarado que si el 
c m tlicto no se resuelve prontaniiente 
J l ip r ida iá los negocios que tiene en 
E s p a ñ a y c e r r a r á . 
ro de hudguis tas . Dice t a m b i é n que los pol í t icos do tada l a OKauiSiura de 
de que ello haya sido motivo de n 
r fia sado tevian- ilabei. t u s a d o efecto alguno el aniu|-
! i a Sociedad «La ,cio de devoluc ión de billetaje, W 
dando, por tanto, esta Empresa IJ 
néfiica m u y reconocida a todos, pr'' 
cipalmente a cuantos a ella se ^ 
acercado para exteriorizarla su si • 
l iat ía-
E n l a F e r i a de M n e s t r a s j é j ^ ' 
E l a r t e d e l r e c l a m o . 
VIHN'A.—La Comisión de . ^ / " S 
t a Forra de Muestras de Yiej*' m 
ae oelllebrará el p»ó\in»o o tan 
organiizandio una nrimera pxl - . 
•edamo, ene se ve n 
r á d d Z al 8 de sopiimdr-e r" 'v 
d d arte del re, ¡no 
er: dicha d u d a d 
La. exposic ión tiene por oüji '^Ag 
poroionar a los industriales; ^ 
Agonidlais de puibli 'idad. ^'^"g los 
Opcirtuniidlad de darse a l"'"'^'''Vioné 
viteiilaimties de lia feria. inj,'rn.a' ,iiii-
y al miiism.o t iempo -studiar '̂ ̂  $ 
míos perfieodonamiientos del a1 
realiaanio. || -* 
F U E G O S A R T I F I C I A ^ 
E d a nodie , a las diez, se' ^ 
mada al final de la alaincda^n» 
Sus alteras las infantitas doña Beatriz y doña Cristina, acompañadas del marqués de Viana y de la du-
quesa de Santoña, probando unas yeguas en d Hipódromo tíc Bella Vista. 
do, u n a preciosa colección 
artificiales, japoneses y del P? " ' ^ j . 
paradia por el renombrado P1, ¡j0¡i 
co valenciano, de esta locaba3 > 
Lorenzo Tortosa. 
